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(ocupamos ^ 1  asunto, si en 4 plazo breve la G '^ isió n  provinc«tfl pó 
. adopta las determinaciones 4 ^
I ̂ erá bb otra ferina, á  la cual no nps 
Aplace acudir por sistema, síno cua;^ 
I ( do nos obligan á ello las autoridad#; 
, I , ÍL quiepes nos diridmos^ Con su ne- 
gligenciay d^satenciáp u dein&n'díbsi 
’ ' í tap rá:¿dnábles y justas comd dón es-’
]  Esperaiposj confíw do en que np
M tá fákmtmmSífn ‘‘tendremos'que decir algo tan duro
f  J  |que á alguien no le adiado escuoba)?.
gí|fi patente de iinTW-
ción ppi? 20<;aííí>s,,
Bakesas de aJ.to y bajo reHeve, paara orr 
liamentacióflî ,Imitaciones de los mármoles. 
 ̂ La fábrica'más áíitigtia db And-alncía; y 
de mayor ê íportación.
Kecomendamos al púbUeo na confundan 
naefltros artícjoíof patóntíidos con otras iani- 
tacfeoes hechas por algunos fabpoaites los
Babricacion.' dé toda cÉsse-de objetos de 
jiMdra artiflciíd y granito, 
j  Depdsitctó dé ementos píbiáJioid y c^es 
•;Íu¿:^icas. Q
v̂ Expocdeióay dej t̂acho j Mar^ésde Larios
COLABORÁCniH ESPECIAL DE ̂ •EL POPULAB.,
T p s t á n ,  é  e l p e s i i ^ m o
B1 eaolqulsoito e n  lo s  p u e b lo s
POR Ú L T ffll YEZ
/
Gomo suponemos fundadamente 
que el Sr. Gobernador civil habrá 
prestado atención á los trabajo)^ que 
m  días aiíleriores hemos dedicado 
Si exponer los abusos ¡S ilegalidades 
del cacigqi,^|np f  
en lo que se r e ^  á  
> y sii®
tajde *P® deteiieq,;;^^ 
blicamos I
caospu^plog^ espgí^amós que la pri- 
f>ter4 adtóridad ip  provincia, «dqp^
te c»kMb‘- ánté^ftquelíá y
deterinmacion# qué le cowpet!Í^n,cQP'
Ijaf lectores de El Popuíar habrán vis­
to, segnramente, en los es^aratés de las 
librerías,'tm volúm^, casado ven primer 
término y en sitio ydsp^, qn coya portada 
aparecen impresos nombres: 
do Palacio Yáldic^Tri^áiVi ó él pestm̂ ido. 
JYovéla úc coshmú>fC8.
To quiero hpblpr de este libro, no por­
que se me haya ncurrláo una Idea 'nuévá 
al leerlo,n| porqué haya obtenido alguna 
enseñanz{  ̂ sino para aconsejar á mis nmi
‘•j,.
' \ '
W '" i .  * ^
5  C É N T I M O S  . ^
N o se a d m ite  suscripciones p^ra 
Redacción, AfÉ|ai8trqcióti y  Talleres: Aiértires» i i í  y/ l ^
r' q rqgas^ F O iíT O  xL-ú.»^ a.-68'  .......... ' ̂
M A L  AGÍ A • i •! iJ
I x I C M N O Jueves S da Atnñl áe
Gartá deOS';.;:,;;'
jP. JoaqiilM Cortil
 ̂ N q eSí^  ai»%4 don í*e4ro Gómez 
Gbaix, que envió una ponencia á la  
Asamblea Municipal Republicana de 
JZíaragoza, dirigiendo pn telegrama de 
iélicjltación al Sr. GosU  por’éu iábor 
en aquella Asamblea, ha recibido la  
siguienj;? carta:
Sr. D . Pedro Gómez Ghaix,
Mí distinguido amigo ycorreligio- 
nariot En convalecencia de una gra> 
ve enfermedad de cerca de seis sema­
nas, saludo á usted afectuosamente, 
y agradezco de todo corazón si|>. po-, 
nencia que aplaudo,asícomolostrar 
hajos de El Popus.AR  ̂por su esplritui 
revolucionario,qué ahora^es tanto co­
mo déóíf pátfiótiéó. ’ 
dotrespondo asimismo á la cariño-n¿lo*m preavBníw rflh.,»liDto,M prot- m» SUjto devoto m c o n d ic ip n a la n r fg o r * ?? !:» " .^ -» '» ^ ™ * ;^ ^  , ,
JoAQDto Costa
Grans 31 Marzo 1906 ! ̂
iám is^Tos qnifirdyol 
mis»mor¿A
Mirs qnc pavo... 
mífs qne p^vo... ; ■ 
pavnrpso.gqryenÍ1E,, <
»ipba CPU ni ypcinp} -̂ pem̂ ó nl ser 
't<3ro á Jos dde 1̂, pepe'días depppr 
¡No Pjerfi^nLpico
perpal pla,ncbá
'p z^patpe hnjóe.de chárqh ......
Z^patprp, tpro, tpfp, 
mete lalezpa;
A en el agojern...
u - ^
cttchitril donde tales déépoíos sociales 8tte-4 ̂  De U rnlsmn, P «J
"1-J  ̂ %fam-4elas0bráB d9«4Wil<5Míi
Í  uaba impertéfritq el Uo SéUa, al 
|elmnrtihO. ;
W leío p>jgqntó yeá cpwier 
;ro,^e le(servfa; Vv ■ ■■ *• ’ ■ ■
.^Qttiéd es esp inctno feliz que tengo en- 
?Í k  ítPAtaq̂ p̂
rr-(Hombre, nadiolo dirial Siempre ale-
pusíydemostrar -nni deCetmináda tesis, 
cn^dao una obra de «Bte género se escribe 
C^ tai propósitp,; hay que falsear la acción 
y  I qS caracteres para que una y ot^os se 
muevan ó gasto del autor, qup,, viene á ser 
una especie de hado que arrastra ó los per­
sonajes, en rápida carrera, á up 
la idea concebida por'iSf v- ®“
fin qne^homaua' v ’ ' ' -̂ íivelista,, y np ŝ
He aquí, 4» Augicámentp deben tener».
síntesis, la razón por la cuaí 
Á aeonsejo á mis amigos que no compren̂  
En cambió, si yo tu­
viera que ácóib8é|ar á ods amigas, á encan­
tadoras amigas mías que" tócan el piano 
y, prefléren Béélhóven y tlhédih á VSrdi^ 
Dúnizétti,, qu&léito jVViSlaÉ mglésas y firaii- 
cosáaVf caá predilección las qué tienén gra- 
badóiji que han̂  ̂y^  por España y tal 
yez por el extranjero y, sobré todo, que 
ámáh hénéticamphte los perftifees detíca-, 
dos; láo Sedas jóyantes, b>s‘ éSeajés^Bichét 
lien j  las piedras preciiÓBas, á estás amigas
Deseamos tod- ,
nieto él épqi-
f .^«.laDieeimi^nto deliljptre po-
ducales á j^clpirécéí los ___ ___ _̂_____
fln de que fticaldés, el actual; idé I miás yo les dMa que comprasen inmedlata-
Gasaraboi^la y él que recientemente | mente Tristdn y que lo leyeran desde la por̂  
de serlo de Alozaina^v que | tada ai colofón, porquo siempre les será 
de taiCodo se han éxtralímitádo lal* I g»ato comunicará̂ , ¡siquiern sea imagih
tandqAte4eberéSf reciban su m e - y  i>*®vea. h ó ^ .
Teoidb, oúal lo reclamu la justicia yfí**® como.Glara, no.compientódaa’i j tí 9 M • ' -i» .« .> « ' ■.. i.  ̂b'-ITAV mía UvvaiálMCka WÂf-aaiaA /«.tara uHiana, *ian
h .% W «n  in d ig n a d » ,d e íi  p u í4.]m S L Tmía^árecen laRPonseeuflnoia^ftinntti r  f  ^  Bqn co»pwndidas pór, 8Uftesposoá,
gállardamenite en b'WPS de w  
y vergonzosa ad^ lamsntey luego abandonarior^nn sabempó 
QuuiStra^i^'inuhm^ f pQjqué ntísteiiofipji ibflajosr-p
Y ésto débe de baceísé. ®1’ aétq |ái regazó de su iiúando y empréndex innípa
y sin, pérdida de j;iempo, si la} ahtqril,|el ct̂ mino de saiyación, qué, para Ips cóíí- 
dad superior no quiere luego vérse f e »  América; óomq si en América no, 
chasquéádá étt SUS jiStas, é jé ih ia a r# IÍP íb ^  %orioa y 
' la^érM tia
cídqíéB. iwnles «W  .hacenl » ' t‘ on. nto«ák í »  
J® ®? los mttUiQipios UU leér lanovela y me entefU t^ que un señor
éso ̂ n  arbhrano y escahdalosp, sepha séivado aWzándpsaait cipipqoe, sp
iy é r publicamos una carta-i^rotes- .. desplomaba sobre él--la, metáfora es un, 
ia del concejal del Ayuntamiento deipoep violenta iyerdaát'^ epn, Ip
r jGasiarabonela, don Enrique Herrera ¡convicción de qúe Elena en Gnatpmals se- 
Guerra; tn  que^érminántéménte de* f ré lo misino que eq U^driá: una nnúo» 
clare yAcusa de anómala,arbitraría yh o i«r  hn» ca ch a r^  pncm^ra^^^^
desastrosa á aquella Administració¿|?®l*‘ ‘̂ ‘ ‘?y/®\i®í°’ ‘I®®j*®^^ 
lnunieipál, haSa elpuíátó do
Abandonado el cargo para no hacerse 
i ni solidario ui inurniihente responsa­
ble de tam ailegalidad 
De Alozaina también recibimos 
ayer notieias, segúú la» cuales el ex- 
alcalde Bartolonié Vülallja, cuya gec“ 
jyién administrativa tiene eaeandalka- 
do á aquel vecindario, se dispone á
bre censado de lá yidUv h l̂tO é® aÍ®‘'̂ 9̂V> 
que tiene treinta años más que su muge?, y 
un carácter diametraJAtcnte pbneátp al 4®
ella. Por estÓ <no creq que Géái®)lPal» AAI 
ana solnción y mucho moaoát éí Va Ó® 
cuenta el ^aior qqe IjAce, aJU, 
enervante paralas jóveneár 
Digo que él vipje,á ho me pare­
ce nnái Bplw/áh. Ppv A #  iO únieq qqe, fe• eunwarr , se niB uo «. ggj¿ gi gl matrimóhió se
colocarse en situación de insolvencia j  i «  i « .
; es idsl̂ rSĵ  4®,
medio coiripmPt40 W  ' ’ ‘ ’ “
potri M  ié  «r ig e  por 1 » Diputación
prpvmciai ié tesponsabiUdad perao- ^410 ««»w t4 p  w s n íl  «ÍWW  
nal, poniendo suC bienés á néníbre níado Madrid. X si lásTaítaf;̂ ^̂  ̂
tercer» persqu4, c»co este que se vienén---.comp, en éfeeíp, 
fia con mucha ffccte^iárry en A W  oarápteŷ  4e iw|iir,
zaina tienen y» anteriores ejemplos— recaiga y que Vuelva á 
yporel cual sébiálá la ac#5n delaley ®P®“8? «A
>que los encargados de hacerP®* hnriftdo
éíjihipla se muestren reacios I W  parecida y singul»» pío-
¿«ntésen eingir estA «
lígrafo aragonés»
EL TÍQ SOLETA
etiíif^gi^Ie ette hiUete dp. cien pefctas. 
Dígale; que es pór pncávgo éé un cahalipro 
qna se láVrehó ya dé la fonda.'
. Entregó el billete y fuése el criado á enmr 
plir en el acto la eondeiOn.
{Gosa rarai D.f̂ sde aquel momento no vol­
vió. ̂  chis|tar ei tio Soleta  ̂y no sójío aquel 
día, sino al siguiente permaneció madoi... T 
;Pasaron 4os, trae, cinco dias, pin que ip Ip 
oyera ni tararear una m<da canción. Ni hue-, 
na,,ni má̂ e: m^a callado qqf un mqaitó...
len afiliarse...
El procedimiento, ia otoHerA, la 
ción, en ña, del cuadro de Gapuliuo son 
realmente de pián^ ordéití de pmeatfO; tle.r 
ne .qn fiindo, que ya Ip quisieran para Ips 
diat de gala muchos qué pasan por Inmor- 
talea.
El efecto del sol poniente, eqpériorísimp, 
ea un acierto imponderable de lúa y de ppr 
}or; además está muy bien elegido taj efecr 
tp,puesto que sñna el primer plano hastg pl 
panto de que le presta up ambiente que rpr 
ya en la más perfecta realidad»
Mi aplauso más sincero y , entnsiaata á 
GapaUúo,áqaipn déf.de Ixoy créo que se der 




lía, Mesón de Vélez yHariía  ̂Sarcia. .
¿8 la mUtíiA, para aumentar im gso á lacasa ñúm. Ó,©eiamílafita, para- ídcmidem á lA PUñ
púm. 2, cálle Muro Saqta Añá.De la 4e H4dto4a, ,«6ÍO!aeP«Ción dfel crédito consignado para pago uw jornsles del personal, encargado. 0«» ' recaudación de arhitriPáD Pe la misma, en inatancia de lo?, vecino? de Churriana aobre nombramiento dO n»? matrona»
ÜPTÍt^;,'w*aMtw***rianaaBMWg3W
Noticias locales!
Debiendo celebrarse él dpmingO ocho delactual, á las ocho de |? noche, junta gene­
ral ordinaria en el Gírenlo Republicano de 
Málaga para tratar déla admisión de so­
cios, rendición de cnentse correspondientes 
al mes de Marzo 7 demás asuntos regia 
pi6at?ri08, se pone en conocimiento dó lof 
señores socios, rogándoles la puntuál asis­
tenta.
Malaga ft de Abril de 1906.—-El secreta­
rio, Anfonto Stetrano Fwnáñ&ea.
I t Q P d a
>v 6f. Directbrd&EL’EoPüiiíxk.
'’i'- Presente '■'!
La' conferencia dada en el Centro de Ins­
trucción Mútua por el profesor don Lope de 
Vega Ghapero ha resultado hrillantfsima, 
11 presidente, señor Serrano, en frases 
galanas hace la presentación del conferen­
ciante, quien da lectura á su trabajo» De­
fine ampliamente lo que es educación é 
instrucción y su alcance y trascendencia en
Todo el mundo conocía en Pnerto Chico 
al Sr. Macario Pérez, por mal nombre el 
i^  Bólefa, un zapatero remendón qué había 
sentado pa  reales,^ un tiemebrpsa pp|tali- 
ilo cercano al muelíe»
Por caridad ceditó giátia el dueño de la 
casa, no sólo 1? fténda,siao también un es- 
,trecho desván donáo habitaban él y tres 
chiquillos que le había dejado su difunta.
El bneno del Sr. Macario m̂a el más cam­
pechano,} el más alegre y él más resignado 
á su suert e de cnamtoarnmendones vivan 
sobre la haz de la tierra; siempre riendo, 
siempre ééhtáñdó.Tenia golpes de gracia. 
Hn dfa Apaírecíó sóbíé'lá pnérta donde ma­
chacaba sueln anavinscripción garrápatósa 
'que detía;;;.:^̂ ’' ' ' ’
Hf?n|?tal?Íécimlpntp^4e
El caritetiv^ ingeniero qué creyó, con sn 
éépléndiia limosna  ̂habef rpforzadp la yp? la mujer, analizándola bajo sua tres aspee-
ja L.i‘- . r«_.4i.. A>.a.' 'l.iL 'l-.X.J'a_l. aJwLI' ’4-/%a ttAA-aalgirt aaVvia aaH-a-ma a/\v«ya AAVkAao hr.déi Tw BofeíA, * / espéJ^a élríé báhtarcoh 
má;a , jübilÓ y briks qúe antes, qhedósé per- 
plejomá^ iqnéllft novedad que no sabia ex- 
p l i c i^ e p ^ f t lA  W  ni
nlUj^ó deans h ij^  éstában éhlermióB lé
p|sp arlé̂ o Tógáadbie'áhé̂ ^bitación,' lo jqne efectuó el tío íSoletá’iW  Pérdida de tiempo.
- - p M ; Jrtid %c^rke ■ f^ o ^ ^ í4
Plegan t^^ !•
tos sócialés como soltera, como esposa y  
como madre.! Dice que si el -hombre hace 
Jas leyes, la mtijer hace las costumbres, 
Compára la mujer cspafipla cpn Ip extrfinr 
jera, marcando:cl.atraso.y csclayitíid dp la 
una con el adeláUtp é independencia de l? 
ctraj y termina fustigendp ai hombrp, cul­
pante del estado,4e 4acultuia^ relajamien- 
tp en que la ipnjer se 'cpepenwa.
El cftnferenciante pSi ÍglMMlÍfiÍWP íP®v 
Ua'^avOr’̂ yd... á’‘ sus compañeros d» magisterió y  ppncnjtn-
asoml^átóel míSefí^reMé^^ ‘ '  ̂ ísiastas aplauso? de la cpncprfencia, ent:re, 
—Sj, ®  admiráMS  ̂ áfe ifatal la que predomina el beUo ,
simplóménte de satisfacer una giran cuírio-| Seguidamente ;fUeron,inierprstBdps >por 
eidád quejténgo por saber en qué consistefloa alumnos déla clase de Declau|iaciQ|n pl
que desdé'hace cinco diais nO sé le oye á ue-| tQOpóÍpgp: ;Bf bASÍArdó á cargp del
téd cantár. Ispñóy 'Hpyjps (den Rafael); d
■^jAy, caballero, se lo voy á deciri ©n-lPó^M I®? jóvenep i#.é Qsreía y  Ant®- 
cp días hace qne no sé quién, Un alma car|jiip Torr.ps, terminpndQ ia. velada con el, 
a .a....... «o lÂ érfaninnr» incmnt.A ATnnlui inlédatut míe des-Brimera casa en España en cómpóst^ñiási^ijativa,‘me^n'vió veinte duros {Dios se Ipigracioso juguete iyoqj^ felédanq w e  des-̂  
Precios iqf^ovibíe? / fpághéifi’erb él el caso qüe mis deüdias aí«i| empeñaron don Chiatóbaí Gómez y ttoñ Ha-
Hablabá sicpmtr,P,, por¡pjiira gdasa, en es-1 mataS... tantas;.. que áó bé pp* dÓnde?m4íPel de Hoyps, c,bnsechp,ndp muchos, aplaq- 
tilo zapateril. Goméiktan^ cualquipr, negó-1 gj cumplo éon jnnós, quedaré con lso?»
piO’Ói4inigp8a;eû  PipyeclO* Apcí»L&
hay material hm^ante para esps fjjjg pasó el día echahdó cuentas.
*8» y ?*ibqtt® ?S 4 preocupado, llenó de caviíaiEiiohesjpor la nOr
éabos y  se pongan tachuelas gordas... y pp, g  ^  todo lo
Can&bloiá dW MálMaál
DÍA. 8 DB AphiL
París á la vista 
Londres á la vista » 4 
HambuVgo á la vistá.
^ Día  4
dp 16.40 ál6.6f 
dé 39L00 á 99.0̂  
de 1.407 á 1.40̂
París á la vist<| ; 
Londres á la vista.




í<iApon^jUÍdádes á lo »  qne
fAB, detentau ó defrattdjbaifos; intóre* 
sea j^dblieos eQeox>^eia¡áades & su ad- 
hiiBiBtranlÓii,
Efi Alozaina lo » contribuyeiites 
Agobiados y los vecinos pobres á qui- 
ilfis sé éínbarga por débitp? al muni­
cipios, reclaman del áctüal alcalde 
Jtte liquide los créditos y descubíer- 
g í  que existen contra su antecesor 
Bartolomé Villalbá; pero nó obtíenén 
resultado por que dicho aJcalde h » 
sido concejal y síndleo con el ante­
rior, y al exigir al Yillalba résponsabi- 
iidades tendría q^e exigírselas, á s í 
propio; de modo que ló que a llí hace 
laita es una inspección por medio 
un comisionad^ éspéfeiaÍ Técto, Aeve- 
W  deiitire la 
gestión y las rHbpopsáÉilidades de 
tthosyotrps. /
¿ I  ^®do est^, como decimos antes, y 
®"itimes al Sr» Gobernador y 
j ®':'®Msión'provincial;Jba d^ ser en 
 ̂ ®-oto, sin dar tiempo n i al .exAlcaL 
ue iBoncibnádo n i á'^ios demás ’ qiie
Píj®dAn estar incursós en responsa­
bilidad áqpe se pongan i  cubierto 
por medio de ésa, traiupa logél quo 
oonsiste en hacer una espTitura de 
venta ó cesión simulada de bienes 
para colocarse en estado de insolven- 
®m> recurso al que, según nos partí 
cipan, se dispone ^ apelar el men- 
cio lado exalcalde de Alozaina, ante 
el temor de que la superioridad se 
decida á cumplir con su deber, des­
entendiéndose de influencia» caci- 
9wles.
InMstimós deauévQ, y por última 
rez en estos tdáos comedidos, en Ha­
blar m atencióp;^4ól Sr. Gobernador 
® § o e^ ^ a  de ínníorálidad
adii^strativa
bA. Guando otra vez tengamos que
yo ño, tengo el nroñósito de hácer 
qn| óríticá ?ena dé éste ubik V̂ Y 4 copia  ̂
nñá áótá éoiámente de las qué eé  ̂
dó lo ,lei?, Sa U?U de la crñél-
dad dé ffm(6n, q^  ̂ Asticias
del hogar paira ir a Póifñés; á éhá'rláir," cb'fi 
unos bañaos fmigos 7 lUer?tOs. T  dfeé én 
1? páyiná 9.i?9: aPár? éHq á inanudo, nec,esi- 
táb? (Tristáu) désperúr á Su l’óVéb éáposa 
(Clora) que, despaéá dé láa comidas, góáa- 
ba en sántarBé sobré dUÉ lódiBas y quedar 
im móméñto tiráépñeéta c6ñ lAimhezá â po; 
yada an sn hombro. Crueldad estúpida 
la cual ñó sé dahá b M  cñitift?.'»
A imnó' mé'bAi^ée qñe‘̂ÉSetÓ M  ÓVuél ni 
^ñá;‘poyflme;'m i? eásemii', se me
ñs#i"tBhMdíctdá q #  óóino
Tristán podfá' idpbrtátlá.''Pdil  ̂ parte la 
féüldad dél piíéaje 'ñb ’éstá piihcitiw 
en ia misma acción, sino en relatairia. Xé 
creó que lós Htérlitbém# ékVeÂ de
ana senlñSiMád qh6*1és im^de
pércibir estos hechos próSáiCOsvÚYaimiŴ ' 
co8;°que abündaq eñ láVida; ’CiéHáíiíénte, y 
qñe déslucen tbdá pbrá litéAiria ddicáda. 
ÍUpíífitb de v̂ stá eñ̂ iih ím^rtante en lite­
ratura como en péírikéfitiVa. Esto hé ténldb 
ocasión de coñi|lilol!#rló éñ los trabajos de 
lós piíñcianteá, qhé sbñ de úñá prolijMad: 
y una minnciósídád
Segregur dé .lo apropiado, de lo’ésenCial, de 
ib qiíé Véidadérámeñte dd Óáíádlear/̂ Hidíni 
estás fealdades, todaslitas Vúljiairidádes és 
lo que eonstithyé la limbr dél lÍt§lfatid̂ jX30- 
mo que la obré íltéiáiia ñó es más que la 
piedra dé toque eñYa qué se dóntráétael 
temperaménió artistiéb dél añtór! Lo de­
más; éáWeé; desferibif y reiatár; éin eiéc-
’abrtráñ en cnanto los calcen 
Si Be.hablsha de algñn asarero sin î op- 
ciencia, «olíâ dppútL
¿B| ŷ T | ^  ' él i^ma más t̂ ^
' mpsfrabá. los táébñés de
tas yieja8--̂ y el córazóñ' níds- duSro 
qim^i'aé Vacál qiiéño laátjravééária la 
m góf Iĵ niBh-.f ■ ’ ' ■
Ef? pbbfé y debía..» hasta el aire
qne ' ■'*'
qn® f  mi mujer estoy muy
atrasado  ̂T  Ilefb ya tréS áñoS sin poder
eqjb̂ ]Lhj|a A a
Brécisá'méntV defánlíé de sñ cuchitril de 
remendón^(^«^p lascocipás déla msjóB̂  
fonda dé Pñey|| Ghî ^̂  faobadá princi­
pal daba f í  maéiíe- ?néP 
ventanás saUa siémjré él tentador talllo 
de los/sncqiénió? sni?b?> voiandl sn alas 
de la brisa á sólivianiai |1 órganb olfatorio 
del tíé Huteto, óáañd9 éste tema 
euta.
Aqupllo le incitaba ¿ cantar el qulntJtó
 ̂̂ Chuletas deliciosas*
chmlzda V iainÁñ*i : 
|NpñaluéinDS‘M?B&é éóéás 
I Sn esta simaciónl
Álgunas mañanas en que él y sus chicos 
estiSfáñtt'tfíenfe,'sé le oía gritar}
jEh; muchachosi A désayUnaarsAá la 
acera de enfrente*í.:BiB® bien sobre la 
punta de vuesttos Sapatitos d« charol (s|n 
estiopear las bigoteras sehY) ajlairgad el pesr 
cuezo y adwid bien ia boca al Va? de aque* 
lias yeátauas* de. donde sale uq av? muy 
nutritivo... .tí
Los chicos Obedecían la orden paterna, y 
sblfa laifeder que íslgdapindée, cosidohd® 
de aquella miséria, lea alargaba alguna ipU'i 
trafa á través de las rejas... Bi.íiai SolSÍU 
hacíase el desentendido.w./
• <>Gcnr>ió'atta vez que entró dé huéspedlñ 
la fonda üm «eflór 4ngenieii9> .mui vlíft J,
bondadoso, que AVeñia ¿ Pnerto Gh^> |iwa
estudiar el ensaoche de ios_mueÜes. E*te 
calMiUero rechazó las magniñ^s habitacio 
nes que se le ofrecieron y qué eaíab|¡q pite-;
trabncó,..
Ayer eché medias suelas á unas botas, 
epándg; iQiqpe necesitaban él? Vñ cpñÍF?- 
fñme... Guando np tem̂  ̂ peséta decia- 
yo: iQué podrán acmédoresf
¿B fnbafMrm |X qué íñe van- 'á; ém bar¿art 
éci^lííu á pesidíbt Báb no púedejpii.,.. 
|é^o ah|ira que tengo veinte duros parece 
qua me|^ caldo én¡5ima#i 4b?a da pio- 
mq...^|ómohe de téper.humor para can-
Giímplq cpq é'sfa inforraación él ófreci- 
iento que le hice y quedo suyo afectísimo 
s. s'.. q» h, s.i«)i9yrt»PSslTf--Ŝ TO m  KP-»
. cuánto ascienden todas sus deú-
d«8*'.,,fr: , ..
uliMi pensarlo quiero,,. Lo me¡pes á 
‘■‘‘*^108.' , 
liero extranjero sacó de una earr: 
ios billetes de Banco, qué puso eut 
ilito Soleta, el cual se quedó eo- 
;Oj creía soñar,»;
lene Usted cieu duros y p¿gueÍ0>
lijo.-'- -
Indón  ̂sin poder cefeteñe»ie, 8ol- 
á ílórar, éénmovlendo con aque­
ja s  á sp generoso'bienhechor.
S el dinero,-Agregó épteHp qpe 
alegría y tr?pqüiUdád de éépírttu, 
?j coai^arib é^gebdra preoenpsr
;é2¿?. 7 * « # » •  ® 
s qne imientr?? estuvo usted éU la 
enuria, reía y ilutaba; ?n cuanto 
styi'vMatc-diuibi ;̂li»'!pUijó sério y 
oánticosi ahor? tiene usted cieur
é m«mayor:poseyi
olvid}̂
to y a|Í&eho usted á Hor?*.,, t o  auy muy
cisaménte sobre unos almacén?? qñ qO® Fi®l~ 
naba continuo movimiento y  ruido dé ca*t
o Soleta... 7  no reóuerdo ya enán- 
hac? que ñp éciho aire una cor
RAkmb BñAiñJO
B E A J I T E
fila, ha e:
rrós, poleas, rechinsmiéntos y gpipázqs> 
Prefirió instslarse en la parte tra s^  ael 
edificio, donde podría hacer cM?ul<Íi con 
más tranquilidad y sileneip, ,̂.,̂^
Sus dos balcones, en calle muy es 
calan en frente del pvq» <|s<Á&leip(í»ie»fo¿d« 
obra prima, j  desde el primer dia comenzó 
á oir las canturias ,del festivo Soleia, qU? 
pósela un extenso r6pertorio  ̂ de zarzuelas, 
máis antiguas q ue modeipiá?' ;
Tan pronto le pía cantar á'vpz en 
' j Costas las de Levpnte;
vn- pisyas las de Lloretl
como aquello de:
' i M Ajsplir el fpl
canta la perdiz,,.
Ensns conversaciones con las comadiiés 
de la vecindad mezclaba ?íñ ^ á e ,  retazos 
zarzueleros*.V-j,■ u - V . .7.'-
|Eh, señora Andíreal ¿Con que se le ha
descubrirl 
pretendo 
80, y cóñ) 
liante
clonar, ló hace cnaiqiMéía. Y nú Váya á Mt- ImUerto á;usteAel rniseñprt
carse á relncir el cristo del naturalismo, 
lealismó ó ló Uñé seá;'porque no creo que 
nktaralisiUo, ni reálismó, ni demás zaran- 
dangss por el estilo, sea vulgarismo y Yám- 
:pUuiismo...' -
- Pero fn  esta materta tiene la palabra don | 
Miguól de Dnamórnó.
 ̂ GONZAÍk''̂ ONBAtíí6a¿Á® 
Madrid Marzo 1906.
Ruiseñor
arpa del pensil... ¿
Otras veces interrumpía las canciones: 
¡Quisiera ver cien áóbles 
colgados ds un farpi!
—T  apropósitp, PeriqullRo---décí¿ id ma­
yor de BUS hijos,—né te Ólvides de encen- 
dér 61 faiél etfta nóché,8i eé qué háy á^ite; 
y pídele un fóáfóró | lA páVéVa dé la és- 
qitina.
,e ios séáores Pástóí y  CóJppa-
;__ ^«?stp estos dí»8 eí joven y ñótá-
ible ártists^Gapuiinó JáuVegUi un cuadro dé 
grandes i^ensipnes con destiño á ia pró- 
^má Expomkón iiáéiónái dé Béllás Artes.
Desde qiín dicho quádró se* expuso han 
desfilado mte'él étUéito¿ en Málaga sien­
ten pasi6ñ||cr el arte: no pretendo, pues 
'  ̂ 'hmrmosa labor de Gapulino; nó 
cosa sino significar minplan- 
lir mí admiración l^r el bri 
'tP oón qn» ha interpretado lo 
que se profipBO, tanto cuanto á la ejecución 
se refier|||eomo lo que con la idea, con el 
asuntó s^^ftciona.
Es él ds^Gapnlino uncuadro de tésis, no 
es un cqñ||ntó, infórme, de figuras qne 
nada expr^án, cómo en tantos y tantos 
enádritos y edadrotéS padecesnós: 4I0 ha 
conseguidpY Yo. asi lo creo.
Aquel heríño?p grupo formado por la 
honrada mujer tik  pueblo qUe mira, radian­
te de plácida. felicidad, juguetear ¿ sus pe- 
qUeñdélcÉ, uno desdé sUs brazos, el otro 
desdé el suelp, forma un atiimáísinío con­
traste con las mozas del partido que no 
pfbdUceá eñ Idiinenosós con quiénes se 
tVdpié̂ bn ótrá impfeéiOnque la dé la burla 
Épéz dé VefiegáVlá uíta moneda por la cara, 
óbmó ái d.|.éáé inóáó íeróz 7  crnélisimó, les 
îndicár%(tihájp'f^^  ̂ én que deben coti­
zarse en ei mercado de «las venas call?jpras-
Uu mundo vale la dojorosa expresión que 
se mareá én el rostro f '  pn el ademán to 
do áe la pobre que ápiuréce enferma, entre 
la qaehnye dé labióiiÉa dela moneda y 
asquerosa vieja que parece guiarlas
Óirdén del dia para la sesión pública ort 
dinarta qUe sé ha de Alebrar el vienes,
. r'AñtifitPi? de-’o'A'Crlo»
GompñiCacióñ dé M duntadé Góbieíno y; 
Pátr óñató de iñé dieos Tita lares dando grâ -i 
cías á la Corporación por haber desíedidoJ 
deT récUrsé entablado la elaBiñóá-
cíón de ios médicos de la Beneficencia mu­
nicipal»
Otra del. Sr. Gobernador civil d? la pro­
vincia, remitiendo copia dé una sentencia 
dictada por la Gal? dé lo contenitiOsó dél 
Tribunal Supremo.
' Expedientel para snbastar pOr el prépéñ- 
te año el servicio de impresiones. ' ;
Acta dé la snbasta del arbitrio impujestO!. 
por la apmrtura fie nuevos establecimientoie  ̂
adjudicada provisionalmente á don Manuel 
Galvez Mora.
Otra, de la subasta del arbitrio de rodaje, 
de carros faeneros adjudicada provísióuaL 
pente al único postor don Rafael lufante 
Émrnándes.
Otra, de la subasta del a|bitrio iobv? IPr 
nusjes de alquiler adjudicada provisional 
á don Antonio Morales Hoyo.
Otra, de la snbasta para contratar el ser­
vicio de colocación de rediles en la póxima 
Pascua de Resurrección, adjudicada provi­
sionalmente á don Siivador Alvarado Bi- 
vas. ' '
Se consulta á la Corporación si acnerda 
qué la sesión dé la próxima SeiUápa Sarita 
se celebre de primera convpcatoria él Lu­
nes y en su ca?o de segnnda el Miércoles 
de la misma. ,, ' ' '
NQmhramiqnto dé don Joaquin Sánchez 
Montenegro pára la plaza que servía don 
Joaquín Jurado, y en la que aquel desem­
peñaba á .don José Jurado Padülá.
Cuenta que l.qs gastos causados por la 
parada de cabalíós sémentales.
Otras, de unóé cariuajes ocupado? pór 
los Síes. Jueces'de Instrucción. ,, .
Notas de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del S6 al del
Hamhuxgo á la vista.
A lapm Q H  • ;? «p ixa l9 ia »áa iU - M
brevê , llegarán á Mál<^?, proesdeqie? dé
Granadaveinticincp ajpm?9?de]a Papdltad
Politécnica de ÍSurich (Suiza) y Twltíf jfipr 
íesores qne les acompañan.
Su viaje tiene por objetoLaimí eytudios 
déla asignatura de Botánica^par? I9 dtpl 
realizarán excursiones á lat afuetas dé és­
ta población durante su permánencla m  
ella.
T fiu n la tas.—En el correó dé la? fió? 
y media llegaron á Málaga numerósós |qi«- 
ristae franceses, que vienen reeorriéridó. 
la región andaluza.
Se hospedan en el Hotel Boma.
!> •  vl«jo,-r-En el tren de la una y qvdri-, 
ce llegó ayer de Córdoba don Mlguél Buhe 
Tellez.
Bn el de las tres y qqinceniarchóá Már 
drid don Carlos Larips Segura. , ; „
U iM  qiaejft»^Sr. D. José GintOiia»rr«’
Muy señor mío: Dirijo á Y. la preséntfiiĝ  
por si tiene la bondad de llamar por mediO i 
del psriéfiicofie su digna divétel^» la »|c^ 
ción fiei VisiPdor y fiemá» ántorldadesf 
qué tengan el deber ds feiar poi l i  salud 
pública, se sirvan con sus acertadas ó|diK': 
npsevitar.io que viene sucediendo énia sas» 
Expósitos, pues los vecinos inmé^toa al 
solar /.queda ála calle AndrésBoriegono 
podamos sopottar por más tifmpe él foc» 
de infección que continuamente existe fOf 
la? basuras que arrojan y porque estam» 
do atorada alguria cloaca no ha? tenido
reparo alguno en echar toda la inuinndlclia 
que han sacado de ella al mismo solar, 7  
é l joven encargado dé vaciar íaa cubetas 
tiene también eí trabajo de echarlo encima 
escombros, para despistar á ,1a vista dé 
quien vaya á inspeccionar, como opurrifi 
otra ^ez que nos quejamos, y le hicieron 
ver (las humanitarias madres) al señor don ■ 
Emilio Asepcio qqe los montopes aÚl fOV-> , 
tmadós eran de escombros y hierbas seca? 
y  ahora querrán hacer ver lo mismo cn?ñs 
do han ordenado que se vacie alU y se t?ps. 
^Será posible $r. Directo? .qu?, no tern te 
este constante áhUiSO. 7  se cuíden más dé 
Ja salad pAhUcáf jEs que la, capa Expó­
sito está exenta de cumplir con 1?? oidér 
nanzas mnníGipale.s? Ysiemo?. i,
Le dá las gracias anticipadas y  en nom­
bre dé algunos v e c i n o ? , j h »  ?• m»,
***Distiibuccióu de fondos por obligacione
para el mes fie la fecha. ,
Extractó de ios acuerdos adéplaiJps por
él mes *®la Gorporacción eri las sesionas 
Marzo. - , ¡ ,
. Asuntos procededentes de' la Süpt riori- 
dadó fie carácter urgente, recibidos des­
pués dé formada esta orden del dia.
S o llc ltn d e »
Del Capellán del Cristo de la Salud, pi­
diendo se le otorgue una subvención para 
los oficios de Semana Santa. - ^
Del Dr. D. Luis Gómez Diaz,rdativo Ala 
reforma del Beglamento del Cuerpo Mé- 
’dico» ■ ■'
De los labradores de este término muM- 
cipal, relacionada con la exacción del arbi­
trio sobre rodeje»
In fo  v tt i« i déf Cdnaioldli®»
De la de O r n a t o ;  propouieiido nn^reto^^
ma de linean en lacalle fie'Adtóñso xai/«^
De la misma, aceptando uriá -proposición 
de D. Praricisco Fernandez, para mejorar el 
pavimento de la cálle BarroSó.
Bo la misma, proponiendo seantorioe la 
reedificación de Iris mediamerías de la casa 
n.® 6, calle de Hernán Buiz. '
De la miama indicando la coñvepi^nma de 
aceptaur ia proposición formulada por D,. Jo­
sé García Barroso, para hacerse cargo de 
los adoquinados y empedrados
Sic. Andfós Borrego 46,, ¡. , . .-rOorntaldm  do HaeiMaiadaf T»Ibi í? casa capittti«srse séuníAaye» la Comisión de Hacienda, despachando varios asuntos» OoBilotdiK PjpoTinioiol-^Hasta hoy no celebrará 1? primera sesión del j»«» hi Cémltión Provincial. : íÓ lo b e  áPOttoF.-T'El globé troliér |l»J . M, Nikoloff, profesor en Yindin (Bolga- ris)4 ae’reéoírró el mundo á pié, sin rem - 
808, y qUe ha llegado á Málaga, enooritió ayév en la Álaméda á don Gntilermo Rein á qmen pidió dierta Cantidad, que al serla negada exigió á la fuerza.El Sr. Reía denuimió el hésho á 1? «0|i- da, la eu?l detuvo al glohe trotte?, qonda'i ciéndolo á la inspección fie vigilanola fion̂  dé quedó á disposición dél consol da «a , país.- '--/VOaeo filetan ld o .—El conocido sipo Juan Camino Carrera (a) Matamow  ̂ inte?? tó!ayer hurtar trigo ¿  bordo dld vapor gĵ ®- go Árpoe. _ ; wyEl encargado de la desearga, Lujf Trir llanfiier, sorprendió al saco, eu?n^ ésíe fiel buque, apedreando después ni Lsii?, Tailandier slaual yiÓZéObUpd®  ̂dlSPAYW un tiro al aire.El irispector de vigilancia Sr. García fie- fuVo al ñfA#A»»toro8 que ingresó en la eáreri;’ ?Jonf»uir«o,—£a el despacho delaloai-? de ?e celebró ayer eí concurso de véala-fié leñas, procedente de latala de árboles dé la capital, bajo el tipo fie 360 pesetas.Presentáronse dos postores siftado ndjitr filcafii á donr José J . Barroso én la-santi­dad de 51'9‘50 pesetas» lin a  jBsnlo» m u e rt» .—-En Beí«* margosa haOenrrido urnSucéso ¥|aefiiaisau- áádoTrtsté impresión én todo-ebpnéblé.Aritónio Rivas-, que se êncontraba »n la caSade sn Convecina María Seganra López* ^vo la ocurrencia de eoger uná pistola que había en un perol y eJL hacer un disparo hi* rtó éi próVí ctil ®® lA eabeza a la infeliz mu­er, qúédariáó muerta en el acto. ,El juzgado se coastituyó en el sitio fiel sUcesd, instruyendo las diligencias -oi^^tonas. ■ ;Antonio Rivas quedé preso por »  goar- íia civil 7 consignado en la cáVoel á_diipio*





I ^fir. RUIZ de AZAQRA LANAJA
r? M 6 dleo*>Oeiüülsta
MARQUES DE GUADIARO tí&m. 
^  ^(Tn»reBia de Arlamos y Beatas) -
Gran fábrica de tapones i
y  s e r a p l n  d e  c o r c l i o  ^
FRUCTUOSO MAETUÍEZ.— Plaza de la Constitución, 1-2."
^ maesbro eompoaitor, la zarzuela eaoñ acto y El caiábter de la apaeionada Re¿iBia’ttivd|
Cápaulas metállcan para botellas de Eloy ¡¡i cuadrilla, original dejen la distinguida artista fiel intérprete.
Ordofiez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes jmegtjo amigo el joven autor don Jacinto] Cantó y dijo su parte con notorio acierto, 
Marqués).—Málaga. i Gil Mufiiz. 1 íiéndo muy aplaudida.
La obra será eptre ;̂i¿i^¿Á nñó ele iós lea-^ p « a bnv se anuncia el beneficio del |Cíffr C e n t o í a j  N íw ría
d e  M a n u e l  R o m á n
¡¡(omfes de Pdo. de PptM) 
ALAM BD Aí6yM ABT^Z,S4 ! 
Beif^olo esiñerado l^inedio real hasta las
tros dé la Ĉ :
î.3seamos ó su autor el éxito más lison*
, Par hoy
¡ apreciable abtor Guillermo Alba, con’hu es- 
I  cogido programa.
U  ENSEÑANZA MODERNA
El nuevo dutílo de este establecipiento, 
agradecido al favor que el público en gene­
ral! le dispensa, participa qu^ijiahierido va­
riado el servicio automático del y 
formado todo en beneficio del públioó' 
OFRECE
Cató dé puerto RicÔ  liupenor, soldóéon 
leche, iO cts.—Aguárdiénte de Ruté, supe-
f jero.
i R u m o r  c o n f i r m a d o
Desde eí lunes se‘venia hablando de la.. p,i¿«*íno hAneticiosa v ue uruvecxiuDuo — —  ----- --  ̂ ■. .."j
T <l.(9e e .t..hor»«. .deijmté- to .g » j ld 6n d e ^  ?oni|¿glo|lO
fiSé cUb Gran eajô QOialidaden vmosy lico- desempeñaba cargo de confianza en «T planes í^ s  modernos se dan /̂én el
Práctica, be fi y d j» o §íosos| superior^
Tea de todas clasés jr Aguardiente puro de ganismo oficial, no queriendo nosotros ha- 
Fwajájá, i Pernos epo de los rumores que circulaban
• borqué su gravedad exigía una comproba- 
que ea acreedor, y hémósle llevado á la ción que no púdonos llevar á cabo, 
práctica con résolucidn tan decidida, que, | La noticia se ha «onfiimado, por dés-
ito^, funcionando ya nuestra nueva institu- «acia, y va es del dominio público, 
idón, creemos asegurado nuestro porvenir ¡ °  Trátásé de D. MiguélMúfioz Salido, ha- 
merc^d á :ia perseverancia de nuestros jjiutado de la Diputación Provincial, y la 
. aunádf^pf j^rzOiPv Icántidad^el descubierto se hace ascender
Tan noúeddea^ y: esta es una de núes- ’ á pesetas 70.000. 
tras mayores satisfacciones, ha encontrado,  ̂ Parecequé se jian justificado pagos y 
como complemento, la más significativa adelantos á los êmpljeados de la Diputación, 
simpatía y eí más valioso apoyo moral de incluso los porteros, con recibos falsos, 
pai^ 4é iois.'dignos" Jefes de Comercio J de ̂  • Ros dicen que una comiaión de emplear 
la ipdufltriA de Málaga. ] dos de aquellas oficinas ha visitado al pre-
Esta buena disposición de nuestros su- gidnnte de lá Corporación, maniféstándole 
periores Halla en nosotros, reciprocamente, qaé ellos tienen que atender á sus necesi- 
)a oonespondencia de Afectos y reconocí- dades y les es iuiposiblé prescindir de co- 
mientoisquneptoda alma noble demanda bnr sus é’ <Idos, máxime.ouandO.nada tie- 
lagratitudr | néñ que voi con el depositario fugado.
T  así, considerando, por ahora, cerrado * jji hecho es objeto de muchos comenta- 
él tíclo dé "nuestras aspirabionea,-ál ser fioB. '
consignado y garantido por leyés del Esta- f  o o® n «í5 © o n »á lé «  
do él descanso dominal y afirmadas por ^  ipyobarlo los inteUgentes y
acuerdos mútuos otras' refbriúas de carác- pegonas de buen gusto- 
ter loeaL beneficiosas para todos, nada te- . ̂  P a r f *  tua Uegaj^Ui A  aatía un 
nepLOs ̂ ue pedir, conseguido el apoyo, que, comprador-de alhajas,-esmeraMas y perlas, 
por jtortuns, hemos encontrado. Recibe Hotel Roma de 1 á 8 hasta el día 7.
Bajo tan favorables auspicios,la Junta Di- j . b ó n  d e  S a lé e  d e  U  A. T O  JA>— 
Tectiva del Montepío de la Sociedad de de­
pendientes de Málaga, correspondiendo no- 
bl^anté á taii desinteresado apoyos en 
* *acuérdo solemne del dia 18 de Marzo de 
1G06, determinó otorgar á V., como mués- 
tra ostensible de su reconocimiento, el ti­
tulo de socio protector del mismo, confiada 
en qué al iuscribirse, dará una prueba más 
deun benevolencia^ nuestra naciente agru* 
pación.
ApVoveifiiamOB gustosos éstá̂  opórtuni- 
dad para reiteramos de V. con la mas dis­
tinguida consideración afectísimos seguros 
servidores q. s, m; b.>- Por la Junta Direc- 
t|ps, W  B,*(s^El Pr6Sidehté.«—Et Secreta^
yi04
B é é ‘a n gé lltou  —La policía detuvo  ̂
ayer A lospuntos'Manucfi Pérez Antúnez (a) C n M A j Q ^ F
Mai.yFimclscoDelgadoCui.cho(a) So E étónStw Sífea ' írtmer orden
j  £ 3 T -j: j  1 51 ’ S éé lh tié é -—Sé ha acordado por la^hmducidos á ia  Inspección de vigilancia
é interrogados 'convenientemente, manifes­
taron ser tos autores del hurto cometido mi 
el Pasage de Meléndez núm. 8 á don Anto- 
nio^RodrígUeS la noche deí día 1.*- del ac­
tual consistente en 59 pinceles, 1 brocha y 
8 paquetes de purpurina bronce, cuyos ob- 
|etos vendieron áMaria Ramos Gívico$ dne- 
fla-de un baratillo del Pasillo de Guimbar-.
4a, en la cantidad de 3 pesetas.
€ia-̂ policía recuperó después en el men­
cionado sitio todo lo robado,exceptó un pa­
quete de purpurina
á los l es rifas er s se  _
Colegio de San Pedro, donde además dé lal 
i.* ¿señanza graduada, se han establecido I 16 y 20 cts. ^
recientemeSe claSes especiales de Fraácés l licores, todo dé lom 
práctico y comercial y. Teneduría * fief ibros.
Ambas enseñanzas solo IB pés'etas.
C Á R B iB M , 8
cts.—Cerveza Cruz del Campo y Camma^, 
15 cts. bock.—Los rictíá sáridvrichs de ja- 
Además dulces,_ vinos y 
lomár superior.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
m ár q d SS De l  arios,, 3
SE
45 á 50 quintales de sacos rotos |iBr 
con primeras materias, utiiizahleŝ íp¡p
abono de .olivos, naranjos, 
más arbolado.
Informarán: Carmen, 23,
Cura y cvtta.afiecciones de Jtfpwl- PQdcrom 
mente antiséptico. lomejorable como jabón 
de tocador. Pastilla una pec)eta. Farmacias, 
droguerías y pertumeriae.
Depositario en Malaga,>FarmaM& de Ca- 
ffarena. •
A l  •ü td in ago  é Intestinos «i 
iíhotir Bttomaoai de Sáie de Owrlos*
A «B1 C o gn ee  €lonasál«± B yaa ii»
pe Jerézj; se vende.en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga. ^
Coñé®-—fabricado: de vinos escogidos 
y en apartifbs loé 'máá modernos Se reco­
mienda por ̂ ü'fltiüJía' y exquisito paladar.
Vda- de José SUreda é hijós, calle Stra- 
chan, esquina a la de Larios
SE
Máquina de gaseosas, sistenia M6;ni 
l lo t  pon todos sus ae^p^orios; siíóneei 
tiBlláS ” etc*
Informarán Núñoz Gómez, nto. A .Í 
bajo,)_______ ■ ■ -.-i:
CASA FRAflgESA
L o s  E l ^ r e m e ñ ó s
P e d p o  F e i * i i á ] á 4 e z
N U B 1 TA ,64
Salchichón de Vich curado úh kilo 
7 ptas-Vllevando tres kilos 50 kilo;
fresco á 6 ptaa. kilo. .
Jamones gallegos cafados por pie­
zas á 4 ptal3¿ kilo. .
Jamones'avüeses curados por pie 
zas á 4,50 kilo. „  --i
Salchichón m ala^eño un kilo 
ots., llevando tres kilos á 4j75 kilo. 
Chorizos de Candelarip á 2,60 pt8,
doceiia. , , . „ -
Latas dé m’ortádéUtf de dós kiloé a—  ̂ ‘ J ■£ I Ijrai » U©lUUl WUOJLA» VAOVAVO 1Carlos Brún en hqi|idac|onr2,4oogram̂^̂
PUERTA DEL MAR, 19 al 23 ¡
ALMACB3I DE TEJIDOS 
Sastrería -Camisería..NoTedad
Sección especial de Sastrería, Estambrós 
y Lanas escogidas en negro y color, confec­
ción esmerada. Extensa cqlecciÓn en artícu-} 
los de Camisería, céfiros, batistas, panama 
y Cañamazos.
Especialidad en artículos dépunlo 
CONVIENE VISITAR ESTA CÍASA
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 23
Ser>vic|p'á^4<>é[ii®iiio*
Esía casa no tiene sucursales
INICOSIICOR f  ElIXH
D I LOS
Eltbóraás bm 1m bIsíbob m li fáhrlBi d# L* Unión Ti
' ■ sin rivsd pea» *0%% olas*,,
E H X l f  w á á e t e l  dsU«SlaposlcÍ^^
r De venta en Málaga;.en
áenda de la Mariña,-CaStelax 2, Euge^o . ̂  ^  María 8, y Vicente/nada 23: Miguel Peña, Granada 21; Joaqifin-Mena o j
Lladó, dueño del Restaúrant de la Estación de Bobadilla. \  '
. Depositarios Generales para toda España, Sres. Fortuny Hermanen y He|ly’d., 
fiers. orne Hospital, 32.—BARCELONA^__'
NEUTRO 
NEUTRO NO VIN 
DESNATURALIZAéd'
Ids mejores y  m ás baratos. .Rem esas a l interior , p .y
GRÍHDIS ÍLEÍCEHES Di DROGIS P»Rt INODSTRUS'* f
ANTONIO CHACON
V e n ta s  a 1 por^E ^fiypr
y  detall
C a lle  de Gisnerbs núm. 
M A L A C A
-F o lt é l-
’  • ̂ jjiiL ,'juii I -ywi rjrrrt '
N o L a b fá T é W s
BANCO KÍP9TECARI0
d e  R s p a f i a
, Delegado de Propaganda de Málaga y to 
Provincia D. M anuel F eTnénd e» 
mes, Oortli^a d,el JEnelle núim. 97,
 ̂quien contestará gratuitamente todas las 
¡consultas que se le hagan y facilitará cuan­
tos antecedentes é mstrucejones ̂ ele md^.
Actualmente hace sus préstamos; á 4,25 
lOiO interés anual. -
IJsandlo e l ALUtlané»l^l^<*
GRAN GUIN/KT ,
que es el mejor reconstitqyent^é infalible j 
cqntra la anemia, pídAse en tq^s lap ¡Fay-' 
iqaqiaa.
D ep ó v lto  Oantriat
Pta lirüE  Telasco y Gmpaii
Líneas de Yapares Correos
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
Juhta de Féstójhá'ceieblrár'éús eeliones fo 
domingos d.é 1 á 3 dé la tardejen vfez de los 
Jüeveh, ;en‘ ’él in̂  fie la Cámtoá|
de¡‘Có'm'éfliÍtí-;' ' ' ' '' ' ;
SMélá d e  A V lléé ' Oá mejor̂ d̂  ̂
cuerps. paré'' cólrî ás: dé todas clásés, pie­
les y6fmhttia',’ Bóx-Cálf,' Dpügolá y Húsíai' 
lonas Superiores: éoiítes áparadósi hofmasi 
rival ^  todos
los árticúíos! fim de curtidos.
Ventós át cóutado con deábueútOé ,
Calle de Compañía,*, frente al paradór del 
¥ambiérSfesárónse autores del robo Pasaje de Monsalve num »
C e n tré  ATtlN tloo  lt t t «T i in o l9 « * i  
—Se ha creado en Madrid un. «Centró Ar- 
tisticó Intériiacional», del qué es Directpr 
Gerente elSr. D. Francisco GalveZí ■¿Divino 
Pastor» n'¿m. '4 1 ,®,. para la colocación de 
Artistas de ópera, zarzuela» verso, varietés  ̂
___  ____ __ _ _ circo, bailarinas, Profesores de orquesta,
mismo declararon también ser los kaüe, etc., fie Hspafi# y,Ext^njCTO,_repre 
en el do- sentante.en esta provincia, don tí. García, 
calle de Cintería, 3, taller de encuaderna­
ciones
V in o s  snpNíkolNS d s  punto y
geneíOsoB de Francisco Caffarena.
Elaboración y crianza muy esmeradas
MURO Y SAENZ
Mayor, 18. Madrid,
de npmerosas prendas llevado á cabo en la 
eifile de Casapalma núm. 4 piso 2.®, donde 
IjiabitAr doña Concepción Viana-Cárdenas 
| ) C A r V á j á l . - '
lias prendas se hallaron en poder de Ma 
xfa Montera Martin, habitante en el Posti- 
derArance núms. 14 y 16 
Asi
Autores de otro robo perpetrado 
micilio de dofia Trinidad Pérez Jiménez, 
qué habitá en el Paseo de la Farola núme- 
31621, el día 10 del pasado Marzo, apode- 
yindose de tres gallinas y prendas usadas.
Dos de las gallinas fueron recuperadas, 
MO'siéndDlaTa 6tra por haberse ahogado.
•En poder de los anyélOos encontró la po- 
lida tina palanqueta, una llave, tres cabos 
fierTrelasv un tenedor construido expresa­
mente para sus operaciones y 4'45 pesetas.
Los detenidos ingresaron en la cárcel á 
disposición de los jipigados correspondien­
tes..-;;:;
P rn a a n to  «u ton .—Pedro Forte Tua- 
tAifué detenldp ayer tarde como- presunto 
Autot del roba cometido el 11 de Marzo an-̂  
terior en la calle de la Victoria, núm. 71, 
domicilio deD. Remigio Moreno.
Blanco Valdepeñas a 5 pesetas. Seco añejo 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 1903 a 6, 
De 1904 a 5 li2 y 1905 a fi Dulces Pedro 
Xlmen y maestro a 7,50 ptas.
Las demás clases superiores a pirccioo
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos
Especialidad en vinos blancos para con 
legumbres, mariscos y pescados.
Depósito en Málaga para venta al por 
menor, calle Bolsa, 14. Cat a recomendada 
AVlNO—Recomendamos á nuestros lee 
lores los libritos de primera enseñanza de 
D- Antonio Robles Martin, los cuales por 
* su extensión y la exposición de sus temas 
son de grande utilidad.
> D epilN tOTlo In g léN .—Especial pa 
ralas señoras que tienen mucho vello en los 
sitios donde no debe de haber. Lo hace des- 
5 aparecer sin molestar la piel.— 4 pesetas el
' B x p o d le n to . — Por disposición gn- 
berhativaae instruye, expediente para de­
purar ciertos hechos denunciados contra el 
JMe de la sección de higiene, Sr. García 
Tergara.
Hasta Ayer úo había sido suspenso de 
empleo y sneldó.
H u rto  dio huevoN*—A las seis de la
tMt̂  ̂de Ayér fné detepido Francisco -fiel 
Pozo í*érez, por sastre er con engaño un
frasco en la Droguería Modelo.—Torrijos 
112.—Artículos para regalos
KIoI - L nnn , véase 4.* plana.
In fo rm m elón  m ilita r
PLUMA Y ESPADA
En Madrid ha fallecido el Exemo. Señor 
ciento de huevos á la joven de catorce añoá Capitán General don Ramón Blanco, Mar 
Josefa Samper Sánchez, domiciliada en iavquésfie Peña Plata, 
calle del Carmen, núms.* 73 y 75. I Procedíale infantería y habla.nacido el
V M e n »  -B a lo .  difoMato,, hotolo.
d oo .ta «p il.í ..ho.ped«oa .yer lo. « -  «»"Pl‘ oao.ae ol 10 do M«..odo
T. d .til T.alft U . eruoo. y cpadecoiooloaéa .1
lócalaO iM ia, D. AatoalO Kosalo»! doailSd^'^Sortto'Síl.f'SétUo 
Badqoo R0«toy-D  PnocUco Moraio, «oa “ «po lto  “
Honor, corona fie l ía
a  mb , doa, f  “ « » !  “ f  " I ”  “ ‘IJ’ 
y oofion, D cirlOB “ I*.Amador .Coronado 
Blázqnez, D. Pedro 
Sánchez, D. Enrique Vorsus j  D. Manuel 
Aguüerat- *.
O ám aru  A g r io o la .—Presidida por 
don Félix Lomas se reunió anoche la Junta 
Directiva do 1a CámarA Agrícola, asietién-
lia, San Benito .de Avis y Espada de Suecia 
Descanse en paz.
—Por el Ministerio de la Guerra se anun 
eia una plaza de practicante civil, para el 
hospital militar fie Aigeciras, celebrándose 
los exámenes para ocuparla, en Sevilla el
do los señores vocales Laza, Lomas (donLj^ próximo MáyO 
Ghiara, Lapeira y i
SI vapor InuiAiS '
V EMIR
saldrá el día 4 de Abril para Melilla, Né* 
monrs, Orán, Oette y MarseUa, con teasbor- 
I do para Túnez, Palermo, Oonstantínopla, 
I OdessA, Alejanorla y para todos los pnei^os 
de ArgeliAo
El vapor transatlántico francés
NIVERNAIS
BubPloaiitoN  d o  A lo o h o lV ín lo o
Venden con todos los derechos pagados,
Gloria de 97® á 35 pesetas. Desnaturalizado
de 95? á* 19 ptas. .la arroba de 16 2̂ 3 litros. ________   ̂ ______ _
Los vinos de su esmerada elaboración, I el día 6 Abril para Río Janeiros y í circula por las calles gran gentío. TT. 1JI__.fe Jí C C!aa/\ o-fí Airt i m >1 •« e . . 1.1 _ _
TTaliÍNjoN InfTuétaoíÉA^ 
taelouoN
Según comunican de Léns, ÍCN^fábejos 
qup practican cinco brigadas parw\fi®®®é- 
brir nuevas víctimas resultan ín/rúc^cos.
El firefectq y el ministro ' Barthouf.\hAn 
dirigido felicitaciones á Barton 
D e  liondTON *
En el empréstito ruso de 1.250 millones, 
los banqueros firancéses suscribferon 750 
millones y los holandeses, belgas y alema- 
el resto.
Telegrafían de líens qqe han sido halla- 
dbs cincuenta cadáveres más, . (
De profineias
4 Abril 1906.
D e  W r r o l  .
Se ha repetido la silba y pedrea á la re­
dacción del diario El FerrolanOf,
Los católicos han desistido, dé la p.ert- 
giinación y de las procesiones que proyec­
taban.
' —Hoy entraron en el puerto el crucero 
inglés Buenflven^ra j  seis torpederos de 
la misma nacionahdadf
Todos ellos marcharán en breve á Ply-
meuth. . ...........
. A v o t ía
El crucero Carfos,.V, que daba escolta 
ái rey, sufrió averías en el timón, teniendo 
que arribar á *Las Palmas, en cuyo puerto 
entró á las ocho de. la mañana de hoy. i 
I D e  Santa Ot u z  do  Palm a
El tiempo continúa lluvioso; á pesar de
. .■RegjroNO d e l r e y  
A causa dcl temporal el rey lu '̂ 
anticipar su viaje dos días,..
El 4ernes llegará á Cádiz.
. Asi lo ba telegrafiado Concas. - 
V ia je  d e-M ore t 
Con motivo de anticipar el rey su
so, Moiet>adeJ[antaaeLviaje áoCjádjẑ ,
;ipafchatá ep^l exg^|
m a d c r a s
d é  p in o  d e lM o rté  deBurppav 
y  A m é r ic a
PAftA CONSTRUCCION Y TALLER
COMPlETOSURTlDOEHVlGIlSJIlBLQIIESnilBLIlliClLLflS
PABEIOA DE ASEBItAfi 
f  VENTAS AL POR MAYORY MENOR
Sobrinos de J, Herrera Fajardo^
CASTELAR. 5.-MALA0A
I Santos.
B1 vapor transatiántioo franoSs
PROVENCE
saldrA «190 <3a Abril pára Santos, Montep- 
Ideo VBuenos Aires;
* Los habitantes de los pueblos cercanos 
I han invadido la ciudad. i
5 Después de la revista militar el rey visi­
tó la exposición de productos de la isla.
I  Taiabléñ «eietió *1 reñidero de gallos.
I . ------ j.. ---------- ..1 mar algo agitado
L a  H e v o l u e i ó n
se ha presentado en Malaga en el Pasillo 
de San Rafael núms. 6 y 8. .
Depósito de carbón de los monteSi de 
Ronda, vendiéndose lo más barato que se 
conoce y los más superiores hasta el día 
Encina de 1.* ú23 reales quintal. 
Quejigo de 1.* á 20 reales quintal.
Estos precios son servido á domicilio.
CONSULTORIO
DEMedicina y Cirugía general
DE
F. Romera González
Consulta 'gratis para pobres de 9 a 10 
P u e r to  d e l  M a r  8 y  4  pral.>
Edgardo), piazSousa 
Serrano.
- EL secretario, ^r. Casado, dió lectura si 
acta de la anterior que fué. aprobada.
Después se Admitió como socio al agri­
cultor de Arehidona, dou José la Fuente 
Castell.
La presidencia dió * cuenta de haber reci­
bido impreso el tema tercero, expuesto, y 
desarrollado en el 4.® Góngreso regional 
celebrado en Jaén, sobre «Estudio crítico 
del conflicto del hambre en Andalucía y 
Extremadura», cuyo ponente fue el conde 
de Torres Cabrera.
Leída una comnnicacióir del gerente de 
la Sociedad Agrícola de créditomútuo esta­
blecida en Sierra de Teguas, participando 
■u constitación, acordó la Junta felicitar á 
aquella.
El presidente manifestó que el 5.®Hon- 
'ipresade lá Federación Bética Extremeña y 
Canaria se .celebrará én Málaga el día que 
pe señale. ’ *
Tratósefie ptroá asuntos fie menor inte- 
lés y acto seguido se levantó la sesión.
ZayNii«lti.-*Ha* sido énviá'dá á Madrid 
para que le ponga múaica'uñ conócidó
—Se ha concedido la gratificacióii anual 
^  700 pesetas, por coqtar diez años de 
efectividad en su empleo, al comandante 
de infantería excedente en esta región don 
José Díaz Abelaisa.
(Servicio pura hoy 
- Parada&EzJremadura 
Visita de Hospital i  provisiones Capitán 
de Extremadura D. Federico Ramiro 
Cuartel.-'-Bxtremadura, Capitán, D Emi 
lio Casis. Borbón: Capitán, D Juan Por­
tillo, .
Vigilancia. Extrepuadura Primer te­
niente, D. Eduardo Bertuchi Borbón Pri­
mer teniente, D. Pamón Mourille 
Guardia.-r-Extremadura Primer tenien­
te, D. Juan Girol. Borbón Primer teniente, 
D. Enrique Qmrós.
V&nOÜARDxA.
F é l i x  S a e n z  C a l v o
Se ha recibido eompleto furtido en 
sedas brochadas, negras y colares, 
gasas, ̂ tilles, alpacas, batatas ipgla- 
sas, gran fantasía, t
Estensa colección en LaneriaíXtógra 
y color para caballeros; maMillas, 
velos chantilly, blonda y Allegro  
desde 5 pesetas.
(rrano ds Óro  ̂ clase superior, d 11 
pesetas pieza de 20 metros.
SASTRERIA 
Se confecciona toda clase de tragos 
á precios inuy económicos.P. NUNEZ
C e J !é  y  F t e s t a u r & a t
X A  X O B A  r
jO fit íí M  A R Q Ü B Z  O A U IJ ^
Huy» dt 4a ro n sm u ^ i-rM A lJ a a
Cubierto dedocpesetoltoMii iM M to  
tarde--I>e tres pécetaé «n uéteiaotefi
h ^  - A  d«»rfo MíWonCT Ah
Soolitsna -VanacKm en el plato del oh.
pnmitivo Mfim-a de MonfaHa _ A gaardi«*»
*^sdeRute ¿ ( p « í l a ^
Entrada ptx calle de 8aa.í«n i» w
(SERVICIO DE ü  NOCHE)
Del Extaranjero
4 Abril 1966.
D é  A h h o .v l l l «
Los carpinteros huelguistas hen inceh 
diado la habitación de uno de los patronos 
D e  M ono
Se ha intentada volar con dinamita el 
puente internacional.
* ;Supónese que sea obra de. los huelgnistas 
bára impedir la exportación del carbón fia 
Bélgica.
D e  XáOnármm *La Gacefa anuncia que el rey Eduardo 
há éoncedido á la princesa Ena el título dé 
iAlteza Real. "
D e ;L «en e> '.
Desmiéntese el rumor- de haberse encon- 
thdo nueve supervivientes más.
—Esta mañana un minero que trabajaba 
en el des'escombro sintióse tocado por una 
mano en la espalda y una voz que le decía 
¡sálvamel , ^
Llátuó á sus compañeros de faena los qoe 
lé áyudáron á subir á un superviviente, de 
32 años de edad, apellidado Barton. *
Le taparon la cara, pues le hacía daño la 
luz del sol.  ̂ j
Dice el resucitado que la explosión le dê  
ryibó en tierra, perdiendo el sentido,
SNpoelNllNtm OH o ii fo n iie d «d «R  
do  iN p lo l
Onración de todas las afeocioneñdel cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 .días. 
Herpes en todas sus manifestaciones 
Ulceras rebeldes á todo tratamiento. 
Psoriasis, lepra y la Tuberculosá en el 
primer periodo
T ra ta m lo n to  e r o a e la l 




, . T M tp p ';C évya iitoN  ,,|
Jüa fiesta de San ]^ntén dió anoche mótL ? 
Topara que la Srta. Arrieta luciera sus? 
cualidades de tiple dramática. |
PASTlLtJlS
(Balsámicas ̂ al Creosptal)
I Son tan eficaces, que ann en los casos más 
» robeidos GunsisnaU por lo piontu nn £»& alivio 
l y evitan, al enfermo los trastornos á qae dá Iqi* 
t gpr una tos peVtináa y violenta, permitiéndolo 
 ̂descjaosar durante la noche. Gontinaanfioüsui 
r. se loara ana «carádón radical».' 
i prtclos U|íA peieffi cala ^  
Farmacia,y DrogcTerla de FRANQEEk
A causa dé hallarse el 
se ha desistido de la excursiófi al poblado 
de Breña Alta.
D e B a r o o lo n a
Coméntase que terminadas las manio­
bras de los Pirineos regresará á esta capi­
tal el inspector que vigilaba lá frontera.
—El gobernador ha multado al dueño de 
un palomar que disparó un cohete, cuya 
fuerte detonación produjo gran alarma en 
el vecindario.
D o S o T ll lN
í Los delegados^ marroquíes recorren la 
ciudad-
El viernes marcharan a Algeciraspaía 
ésisUr á la clausura de la conferencia.
—Es probable qne en lugar de venir el 
rey desde Cádiz en £1 Giralda, utilice el 
tren ó el automóvil.
. ."De.Palmm ' ^
El general don José Hernández ha sido 
sacramentado.
D o  F e r r o l
En el mes de Mayo se unirá á la escuadra 
el torpedero Sábana, que se está reparan­
do en el Arsenal.
—Se preparan festejos para cuando ven- 




! * « •  n o tl^ tao  d e  G an orlao
ge ha recibido un despacho fie Roináno- 
nes en el que dice que es imposible ,telegrar, 
fiar desde las .qemás islas que proyectan 
visitar, por carecer de cable. '
l Las noticias serán enviadas por buque 
hazla Tenerife, y desde.allí Ze trasmitirán á
Espsffa. ..........
.''..■V. v'TolLogrNm NN'............
Móret ha vlzitado á la reina, entrégándo- 
lo telegramas referentes al viaje del|ey.. 
UoN dologadO N d o  A lg e e lr o o  
El lunes deberán |iegar. los delegados de 
Algeciras.
Bnv|NdoiN ORPoolaloo
' Lz i p e y f i®  naciones han anun­
ciado que enviarán repr,̂ /rentantes.especia­
les para asistir á la. boda de D. Alfpnso.
, N o  v a  d áloTlllm  ,
^ofnanones no acompa4ará ̂  Alfonso 
á'gevilla.
Desde Cádiz vendrá á Madrid.
N o  hay d ifo ro n o la a
'■ Jüa Epoca desmiente que existan diferen-̂  
das políticas entre Dato y Pidal.
El primero aceptó la jefatura de Maurá,
Seguramente 
mañana.
U ltim an d o  deta llad  ^
El duque de Sótomayor y el marqués 
Mi^a estuvieron esta tarde én la Preside 
défi^a para ultimar los detalle%eférenl 
4  la^^tancia fiel rey en Audalu< 
o n a o jo  d o  mlnloti^i 
A  lá s '^ s  y media de la tarde sé 
ron en Gc^éjo io® ministrós.',
Asistferoi^os subsecrzltariosfie;
Marina y fie h\Pw8idencia.
Se acordó ti t̂&utsr al cadáver fie 
honores de cap il^  general con 
' Mffiana se pubííaé*'® tó real ordefi! 
Gaceta, pues no prpemí!» hacerlo pq̂ .
Esta tarde visitaron ̂ Móret el 
dor del Banco de España^ Sr. Capdj 
los consejeros Lópéz-Dórj[giZ y Suá)
Trataron de las medida sAacori 
Amós relativas á la cuestiói)  ̂deblOB. ^
-Parece ser que el Banco se 
plimentatlas.
X rovaean to  d e  Blan<
Se indica pára ocupar él puesto 
tán general, vacante por el fallecii 
Blanco, á ios generales Azcárraga 
1er.
íiom  a leoh o lo roN
Mañana se reunirán los alcohol 
Bolsa
Después de hablar Madolell se ; 
un ménsaje para efitijregarfo á Moréj 
Ubp tn iogv lN tao
Nocedal se propone ir 4 Rpmz. T | 
regrese cqnyoc&^á,.ál parfido ínteg 
una asamniéá. _
C o m b ln a e ló n  d e  gobo:
Dícese que Moret ha intenizdo 
binación de gobernadores, basáfia efi¡ 
lida de López-Baílesterós del gpbiel 
Sevilla. \
Y se comenta que, para ultimari t̂$l||̂  
sideqtefiel ponsejo no agualdara .̂., 
nones. ..'jjl®
- B n fo rm o  ' ' . ‘ .
Hoy ha circulado Iq noticia d e q ^  
conde de Ghesté sé halla gi^oYeméj^P' 
fermo. ' ^
ini4
jL«a eom paftia  d o  ép
Les Sres. Paláp y Lebrón,_ ___
Málaga para ultimar ló's contrátOii^p' 
artistas que han.de figurar en la 
de ópera qué actuará en ese teatrfi^^ 
tes ontrégaiionhoy la mayor- paid̂ | 
anticipos.
Todo el personal deberá Uegáiívá l  
del 10 al 12.
Si eminentÁ tenpjr.;Viñaz, ii îmcla 
drá de Lisboa el día 9. " ; ‘
B b lpp  db
DiziDíafi;
4 por iOO iqhyipy .eonhdq....
5 DOr 100 amÓrtízf^jé.. '
CédaÍJ*̂  5 por 100;.i,...>ó.f..>..
Cédalas 4 po? lOO...,.......
Acciones del BancU España. «  
Acciones Banco Hipotec^p.* 
Acciones Compañía Tanacos.*
■ (Ducsioja , V, ■
Faríp vista.....................












. .Dct'XiepiZ ; , ■
Amplio fietalloá: fiel aalMmentod#**
Al volver en sí se alimentó con café y ________ „
aguardiente que encontró en las cantimplo-1 joiostrándose siempre abnegado y hacia la 
ras de sus compañeros muertos. B patria y hacia su partido.
Desesperado-por creer que no tenía sel-1 N o  flrii|N
vación buscó un hacha con animo de cor 
tarse una mano y desangrarse
Quiso sin embargo hacer un último in
deécendió á la vena
IQUOIS
”W§
tentó á cuyo efecto 
Josefina , - -
Bartpn presenta muchas pequeñas heri­
das en las piernas.
Cree que en las galerías no haymáé in- 
dmduos de su brigada 
De ellos perecieron veintidós y se salva­
ron once ; .
El día de la explosión la muchedumbre 
quería invadir la mina 
Atropellaron al ingeniero del Estado, 
Mir. León, golpeándole en' el rostrcDuna
mujer. .
Barton se encuentra bien, relativamente.
D o  MavNollN
Por efecto de la bor.asca suspendierón 
su salida los reyes de Inglateria,
Dúdase que Wbite firme el protocolo de 
Algéciras, porque ello, significaria el ingre­
so de los Estados Unidos en el concierto 
europeo y vendría á anular el principio 
de neutralidad-en que América quiere man­
tenerse con respecto a Enrópa, 
M oelanaaeídii
Los diputados y senadores ganaderos 
86 reunieron en casa del marqués de la 
Yega de Armijo para, reclamar contrz el 
arancel que permite la entrada de ganado 
argentino.
Ua m n ov to  d o  B lan ep  ,
EÍ cadáver del general Blanco ha sido 
embalsamado.
Lá reina envió el pésame á lá familia.
A la casa mortuoria acudierón los mî  
nistros; y los presidentes de las Cámaras; 
e Dmante el día se hicieron las salvas dé 
ordenanza.
Las heridas que presenta en Iz.cí 
piernás son leyes. . ' i
En la mano le apreciaton una mo 
ra de rata y al tratar de curáistíj 
médico el paciente: se ínofo^
ella curará pór sí Sola fié&éjo de , 
de carbón qué la cubre.» • ‘L_ „  
Ademas de los alimentos defi^® 
vey 0,'pertenecienteá á los. compañ.^^^^
tos, recogió de algungs 
lojes y veinte y cuatro monédas fié, .W  
Creía Barton que solo estuvOen,^f 
ocho días y al mánisfestzrle qu^ 
veinte y cúátro, eáclainó cou g* 
renda: 4EB posible?
üno de Itís minerós dijo en ubv 
paroxismo: «El ingeniero Mri 'L 
matado á mi hijo y yo le mataré á '
Deiffopn
LascabilefiOsde Guelaya ei ' 
porado al Roghi y se aprestan 
mañana pM» vigilar los fifol^ntqz.: 
Malaya con nbjeto de impedir qr"*' 
rlaíes'piiedan vade^ «Aftó;,
' Avéemáse Uir sangriento col,
' —Dadame Dñ Gast continúafin 4:
í- i«í. .'j’ííjíu
if  j 4,'̂  ' '  '  '  ^
O O É  a o i O I O M f
iM ll. .
«̂«SWSSSSrHB̂ ^
sw*a*í>W««ŵ  ̂ ...de puntQrencaj&siiiferitt|e&  TWfiniPMB á cénitÉmog
^  ■ < 1
msk 
D eO áillB
pioeede&te de Canarias llegó á esta ca- 
[tal el conocido fotógrafo señor Muñoz
aenCi
Según ños dice, el rey se encuentra hoy, 
5 Fuerte Ventura, proponíóndose salir 
tefiaññde Iianzarote púa Cádiz.
Siñ éntru en esta úitiiúa población tras- 
ordará t l  Qirálda, en cuyo buque hárá la 
ravesía del Guadalquivir.
Después ímarchará el Gualda á Ferrol 
liiî âpTOvisionarae de carbón, y desde 
jobo punto serdirigirá á Cherburgo, donde 
lene orden de aguardar á don Alfonso par
a conducirlo á te isla de Wight.
D é S eñ llla
Flialeaideide los Reales slcázues, aeñor 
ttsrqués dejlrúbi'ha,recibido hóf un? fca- 
)legiama de Ceínabrias, en el que sode yinar 
liflesta que el :̂ íy y  los infantes iUcgaián á 
Cádiz els¿badd>próxim% saliendo á lás dps 
le la tarde para Sevilla,
El comandante dél puerto, señor Et^te, 
lambién ha recibido Un icablegraáia. JÍel 
niiíistró de Márina conflrinando las nóU- 
das recibidas por el el señor marqués de 
[lún.
 ̂t é  delesadoÉ marrdeiafeH
Según comnnicañ de SeviUá los delega­
dos marroquíes pasearojU anoche por tes 
galles del centro, visitando yariós estable-1 
cimientos de la de Sierpes.
Luego estuvieron en el café de Noveda­
des.,.-
Fñéparafivos
Su Cádiz se prepua éd presidente del 
{¡oosejo un buen recibimiento, en séñaí de 
natitud por las resoluciones salvadoras pa­
ra la proi^cia que adoptára últimamente 
djiieñor Horet.
T ia je r e s lo
Sanio SepnicrOi un general del Estado Ma­
yor y otras personas.
Ep caso de variarse él programa rectifi- 
cararé esta noche. -Ptóa comprariísi las me|ores cpndklOTes vfeilst la casaide pdaiAlilloñ-de Manuel LiiMiéiMa||wQ
....'x
se mcpénde-al á áÓ'ééstimos.bok y 0,7ó
litri>, «1 Céryece:i&
yiéSWr d|e lA  <^n s4 itao idn
:xy;lpaswco» d e  AJhracreí.......défánúDa
T̂ ^Querete HbsU á vtie í^s  nifluñ-dedos 
hórrOyles- sUÉmaBéntos de te dénticipn, que 
con tanta frecerntete te cáusaiv su piuertef 
dadles ■ , ■ v '  ̂•
íLA DESnriCaNA LIQün)A GONZ^ 
Preció del frasco JL pes6dia BO céiífiiñós. » 
^Depósito Cesutral, Fariuácte de , calle To-
rteioeJN o tic iá s
daran instalados los postes para el tranvia 
eléctrico, en el trayecto comprendido desde 
la Aduana á 1a Acera de la Marina.
R e fo ra ta a ,—En breye se realizarán 
nuevas é importantes reformas en el Circuí 
lo Mercantil.
ÍBntre tes que hay en proyecto figura la 
rebajaV del salón de billar, á fin de querías 
mesas queden en terreno firme para lo encd 
bajará el entarimado médiO metro.
Gámáva o f lé la l d «  é o m e v é lo  d »  
Málagm.'rr Por disposición d^ señor pre­
sidente y cumpliendo acuerdo de sesión oe- 
tebrada á 3 dev actual j se invite A todas las 
ciases á quienes los nuevos Aranceles de 
Aduanas afecten  ̂ para que deduzcan ante 
ella sus reclamaciones hásia el S5 del co- 
iriente.
Al efecto de instrucción se hallará en 
Secretaria Un ejemplar dé dichos Aranceles.
Málaga y Abril de ISOfii’-teF. A.» El ’Je- 
fe de Secretaria LicéñciadO, José cM Olmo 
y Dia».
S o e lé d c d  EÍBdn6xdle« d e  M A le-
Obras consultadas en la Biblioteca 
lúblicâ de la Sociedad 'Económica,, durante 
i meúde Marzo.
Hi8Íória/64, Geografía, 18, Lituratúia, 
67; Ciencias . niéaicás, Í2; ídem físices, 24; 
Filologia. 6; Derecho ciyilj 14; id. eclesiás­
tico, S.—Total, 197.
I Pte Orail*dÍB.—Se |encnentra en esta 
cíudaá. ei vice-presidenf é dfe ía Diputación 
provincial don Miguel Aguilera Moreup.
H ea tó  d e  p ló m o .—La noche ante­
rior sústrajeiúníñOnte Un metroi. de tubéria 
de|plómo dei idepósltoi de agteas^uc eriste 
épicalle del Gallón. ,
Los caéóó frácturaiom eb candadñ de 1a 
pnertá.
A é e fd e n te e  d e l  tra b a jo . — En el
S illé ld jto .—Eií él cortijo , deX Gara de 
peiro, site en término de Aimrgia, se ha 
auicidádo,dÍ8parándóse un tiro en la cabeza 
con uuyeteco» Juan Martíu TruífLllo, de 37 
años-.g--' ' •
Paraje flne los móviles ^  impulsaron 
al sUicî da á tomar tan exÜisma resolución, 
obedecen á venir padeciendo una enferme­
dad: crónica desde hace ocho ó diez años.
Bobo/—En la madrugada del domingo 
se coilietió uu robo én el establecimiento 
de teji^s que, posee eu Alhaurín el Grau- 
dpdonl^^ '
 ̂Los ̂ rones se llevaron varios pañuelos 
de sedó escasOrValor.
Del hecho se há;dadO cuenta al Juzgado 
cÓrresptS îente.
P qé  ̂ a p a r o o .—Ha sido deñuñciado 
al Juzgad instructor* de Gaucín el encar­
gado dd'tequella cartería, Eduardo Tena 
Péteyo, :pbr disparar dós tiros á José Mon­
eada y Alonso Gorrales del Rio, resnllando 
ambos ilesos.
DESPfieH» DE V IN O S  O E * m utPElias-TliSTO
C a U e  S a n  J u a n  d e  ] > i o %  2 6
Don Hdnudo Dlea, dueño de este estebleoimlentó, «n 






de Mfitega, expenderlo i  loa siguientes FBBOIOSi 
1 ar. de ValdepefiaUnto legitimo. Ftas. 6 .- 1 ar. de Valdopeña Blanco.
Il2idí idf id. id. . . 8,~ I li2 id. id. W. •
1^ Idl id. id. id. . » 1.50 I Iteíd, id. *
Dn Utrt Valdopeña tintó legltímo. Ftas. 0.45 1 Un Utro  ̂ id. «i* •
Botella de 3i4 de litro . . . . .   ̂ Í S í - ’ asoB1 tnismo vino para tránsito desde una arroba en adelante a pwsr^ou. ^
N o  o lW s t r  Imo omUo SAitiJiamii aho-
»o*A,-^o garantiza la pureza de estos vinos y el jiuefto «te 
nará el valSr de 50 nesetas al qnoídemuesfro con oertifloado do antosis o»em ao po




_______ AbíVoi'»a»lo>---Ayer se cumplió el __________________ _________
Cuando el trasattáñücó Z 2Tlle-|piimer aniver
•A á la isla deMierrbi el mar esteha agita- i teé nuestro quendb amigo Don Diego Mar-I^y récibido el parte de accidente del 
K  h a i S r X  peligroZu e lW i t t e  Marios, padre del director de Rtemdp Falcón
nñfffie los.mtetetvQssé opnsieton, doñlP,óUÉ!.afaeIMartínBmz.^_ , ‘  ̂ R e n a n e la .—Trinidad NavasHeredia
iá ŝ é̂tepeí|OT?  ̂iiajar á'tien I
» ¿ ó » í e  W iiíá^  hábftrMUe-
de^úsiH.je»di|ndóseTos^.tó dq SaLvanípPte y pesetas,
iM̂ armas. ' cama, propiedad de ja
dibs'náufragos fueron UtóyMosípbr tesjx
demás embaicácioUés y dbnÁlfotíflO ó̂frtf* ¿ bus tejos. D c u ^ H a f a e l V   ̂ -1 iTén ta  d o  oMnaio.—Eu el cuartel de
ci Uósteáide su bolsmo Ibs.efectos per-| Cómo atodauu.te8tmguida^famika.^.^^ J  guardia civil se han subastado en 124
didOB. I F » o iM id o n « l o o l l i t t p í « o ^ H a ^ n - i ; jA _ ,^___ j f P g ood on o too  MzriptoBi»  ̂ tiapien-1  y fuego
El públic&^íigiegádó en te  pí^a^ que do desapareció de Gómañdan-
. . ’ - ^ria, aj peste bubónica, han sida r^laradá» hábiendOaúedadó Uauidas 105‘6aUe-
Operácipnes efectuadas por te misma el 
« a  4;
INGRESOS
Exist^ete ,anterior . . 
Qeinenteribs, . . .  . 
Matadéto. . . . . .
Mercadós. . \ . . .
Leñar del arbolado público. 
Aguas.? . . .  . . .
Alcantarillas . . * .
GaUaloues.; • • . .. .
Total. . . .V . i
FAGOS
Sellos para correspondencia. . 
Gréditos reconocidos.. . . .
SerriciÓ de cáriuajes • • • •
Premio cobrápza dé espectácu-
>:lbB;.;x./ . X.; *
Fdemddbm'de sellosr . , ^  > 
Socorrosádtímicilio , . j. .
Idem á transeúntes. . y. . .
Siendo el veredicto de cul|jabilidad,te sa­
la sentenció á Miguel Férnáñdez Jiménez á 
1a pena de dos años, ̂ once 'meé'bs jr’ bncó 
días, abonándosele la prevéntiva sufrida. 
Dépévuonial
Ha sido nombrado juéz depriteérá ins­
tancia é instrucción det distrito de la Ala­
meda don Arcadlo Ortega y Serrano /
D e prialéuicñ;
La Dirección General de Frisiones ha 
dispuesto que Manuel Nieto *Téllez,á quien 
le impuso esta Audiencia Provincial la pe­
ña de dos años cuatro meses y un,^a de 
8.577,801 prisión correccional, cumpla dieba conde- 
463,60 |ua eu4a cárcel de Málaga.
Méñciéte A A n té iiu eñ é  
El día 15 de Abril saldrá para Antequera 
la^sección segunda de esta Audiencia, que 
co¿ tanto acierto preside el magistrado se­
ñor García VazqtteZí̂
Dicha traslación tiene p(fr objeto asistir 
Anueye juicios pOr jurados que hau'de celé- 
















EÉida Ihp GentriJ flift
V Total.: . 




eieyó d e S lq j jy r í^ ^ M p x ^ la  i»te á j>e n u<^r^iar ua ^̂ “ ■|cte\ i íóqu o q * 0 p  
yerto deseSarcar ?̂ gra,decíó su.resolución', ptes las procedencias de dicho ,p®®'̂ te. Igetas qu®< han .sido giradas á 1a Dirección 
Una, vez (en jyierrñ D os,»otlin «M i«.^H s sido desestiman I góñeral para su ingreso en los Asilos de
sendero casi impracticatee, ytearcháMo eñ di por improcédente la rectemacion formu-1
pos, á duiaspenaS poríufectb del nial tiem- teda por don Francisco VianaGárdenas y I p ig ioaáo ity  gaílInpo.-r-La guurdte
po, todOjB sus acompfteá^^
á que ascienden los ingresos.
El DepteBsrib municipal, Luis de Messa. 
y.<* B.” Ei Alcalde, /tfon A, Delgado.
HMOUtfteu—lililí.. ....iíWIIWIINfDeJnrtracciénpdbHca
CAMPOS DE TIRO*
GirCnlari—Exemo. Señor; EbÍ ivistáí 
ofrecimiento que de sus polígonos y mate­
rial de trinchera ha, hecho la «Sociedad de 
Tiro Naciónal» á este ministerio, cqn'-fe-* 
cha 19 de Septiembre de 1905, tenieñdó en' 
cuenta la utili^d que aquella puedé*^pr^ 
porcionar á 1a ln8trucción,elementaF^*deiti-' 
ro, en varias guarnicioneB;̂  y  considerando 
asimismo que se debe respetar el derecho de. 
los socios en el usufructo de áquelloueám-: 
pop y elementos, el Rey (q. D. g.) se ha ser­
vido disponer lo siguiente;" :
I.” Que se den en sa real nonibre las
La visite se actírtóf. \
En díi^BO al puéite, fúerOn ab 
ñsSóiítosteMi^ numerosos
vecinffs. '̂V , ‘ .-/xy '''''i : ■
Eitoleoje, erá eñtoñces más violento, ha- 
«iéndose el émbMque muy díftoií/,,;
fio’ dice el tetegramañi te iñfañte Mw^ 
Téiesa déiembarcó tembién, áiüMlé̂ ñ sei 
«qtone que no lo harte;:y.,;.Ite WadrMryyy;
5AbfU1906.
L é e t e r a »  eómediii; v
, salios para, la construcción del ferrocarril |
,de Málaga á Torre deLMárt 
i  Clt¿teíoi|,.“ La Diputación provincialJ 
cita al parienic teas cercano del asilado enl 
la Casa 'Tde Misiricordrá'Rafael Tórres l 
Saenz. eUual presenta síntomas dé enager, 
ñácion meñlal. ^
i D aiéñto^^ juez instructor dél Ba- 
í taJíón C^tedoMs de Cataluña cita al sQlda- I do desertor del mismo Salvador Lbmbire;| 
iLobáte, de Alora.
S »po llo .-rE sta  .mañana han recibido
........sepultura en el cete utério de Sañ MÍ8ae|
Coméntase que la mayor parte de los ca- cadáveres de dóña Marte González 
minos vecinales, así como algunas otras jijemnan y don Francisco Balénzategui. 
obras de tes concedidas ultimameate, afee-. v a e a n te .-S e  baila vacante la plaza. - ,
teii áte proviDciay Cádiz. - : . del Juzgado municipal de QjeñM
La prisa que se dan tes autoridades para ¿igi,iea¿o proveerse en el, término de quince! .. I-.-rlteya.
rabiwrillo, el cual entes noches del 20 al 
22 de^Marzo último y por el Arroyo de la 
Caleta saltó, lar tapias del jardín del Hptel 
«Villa éelga», habitado por el conde.de 
Nieblañt, llevándose 8 palomas, 1 gallina* 
y 8 pollos, que vendió eñ diferentes pues­
tos del Mereádo en te cantidad dé 9 ptas.
I' Oaséé. .«!• , «oépWO.r^En^a del .dis­
trito de te Alameda fueron curados:
Juan Mqntiel Vergara, de una héiida con­
tusa en lalengual t
Juan Garrido Ortiz, de una herida en 1a
ceja. ': , ■ ; ,
A TI tonio Gallego Martin, contusión en el
codo izquierdo.
Antonio Moneada Ramírez, lüxpción en
Febrero último (D. O. número 27), para
análogas indemnizaciones, á tes c«jmandjm-
daúbiás de IngenieYós, ó'seatíñ’ éBtttliftode 
peseta por plaza en revista, tres pesetas por 
compañía 6 escuadrón, y otras tres por la 
nlana' mayo» del cuerpo en .los - puntosvdon- 
de resida, haciendo este abono cada ines en 
que se utilice él polígono.  ̂ _
7.* Mediante las jjitivdaéiñúeteñi?*®!®”
nes podrán tirar en los.polígonos,, durante 
las horas de instrucción y eu todos Ipsídias 
del mes en que se abonen, uo solamente las 
cláseñ é fudivídUos dé trOpá, sinq los jefes 
y oficiales del mismo cuerpo que Asistan al 
ejercicio de 1a fuerza. ■, ,; 8.* La veclamhcióu de lañ iudemniza-
cíones que indica la disposicíÓñ anterior, 
se hará j)or el Presidente de lá Sociedad al 
jefe del cuerpo respectivo, mediante 1a pre­
sentación de un certifl®udo, eñ que conste 
te fuerza en revista de dicho cuerpo, y que 
tecilitará el comisario de Guerra eorrespou- 
álénte.
■ 9.» La Sociedad facUitará los marcos y 
siluetas de mai|era, así como los marcado­
res, siendo por cuenta de los cuerpos los 
blancos de papel que utilicen y los impre­
sos reglameutarios.
10.» Las dudas que se originen acerca 
4el cnmpliminto dé estas di8jpo|<icione8,̂ Be 
consultarán, por el debido, conducto, al je- 
f l  deí Estado Maybr Central del Ejército.
ll l» ' Xuañaó' t̂ee'^RelféWfeAftibikneB del 
Tiro Nacional se hallen autófizádas para 
hacer''eíeicl6fiosett'ttn campo, del ramo de 
Gttérrñi y ^ r  eUálpUleif^lloay^le les conce­
da ieallzñrcóñ bus fondoi algunas obras de
aegíwidadi éstas detíeiíáctt^ser'f^specciona-
. das pof uñ oficial dé te ooiffáñdáucia dédu- 
genieros'/correspondlente, como previéñ^el 
articuló 8.® dél vigente régteteento de tiro. 
" Dé réal órdenlo digo á V. E. para SU co­
nocimiento y demás efectos. X i
DióégUardñáV.E.touch08áños.-^Ma- 
drict23 Úe Feflr6ro:déí906.—Dmíha.  ̂
MálagááO de Marzadé í906.fr(Es cO]̂ â . 
Secretario de está »̂ Representación, 
Bafiael Bomero Carválho.—V.* B.:* El 
Presidente, José Morales Obsso..
doñaÍJosefa Delgado Moralesi iuMi [preside.
2.® Que se acepten pOr este Ministerio I los ofrecimientos hechos por el Tiro Nacio-
Dtio. tanto.
'BsitreiiéK^ .
^En elteltfO Lara estrenóse anoche
proporcionar trabajo á los obreros parece"  ‘' I ^
* los mózos dé Álgatocin, Almáchar,, Alhau- 
|ín de la Torre, Benamargoaa, Burgo y Co-;
Ramón Feria Hemos recibido los I^¿te^ensableB armas y ñe acometieron va-
^ •¿^ o íjrp a só  demedia^^ -  iwaderuoa.® fi y Ade la grandiosa obra dos
m
Daliiaciófl M  Hacienda
PÓi divérsbi eoneseptOs han iñgreBedo ̂ oj I nal de sus campos y Material de trinchera 
eñet|a Tésorerteide Hacienda 103,373*001 con snjecióit á lóS’preceptoSxque siguen. 
peaet6B«í  ̂ < I S".® Cuando la guarnición de una Plaza
; — X -  |no‘'diíq)Oñgadepolígono pewnaneBfledel*'ra-
Hoy han percibido, sus haberes las clases I mo'de Guerra y exjsta en 1a localidad bñér-? 
pasivas^fectás á tes nóminas de rumuñe-l cana á la misma algún’campo del Tira Na- | 
latprias/ exclaustrados, jubilados, cesan-idonal, el Gobernador militar ae te Plaza | 
teé, teoúlísotecívi^ y cruces pensionadas. Ue pondrá de acuerdo con el Presidentedé " 
El;6 e^pezarCél pagó dé, la uómiñá. en I aquella representación, para que la tr«i)pa 
geuéral. | feciba en dicho campo la éñSeñañza de pó
® liigonoque previene el vigente reglamento
BÍoy á las tresde tía tarde se ha reunido J de tiro, aprobado por .real orden de 9 de | 
en et despacho de la Delegación 1a Junta 1 Septiembre de 1904 P í  O. aúM. 200.) 'i ádminiatrativa para dictaminar sobre va-1 4.® Las horas en que los cuerpos ̂ debeti>I riós expedientes instruidos por delitos dejatilizar el polígono,-se designarán de tal
| contril)ando y arranque de plantas de ta-| modo, que siempre quede libre el campo 
« l A «  --Sñ CasabenUejU suscitóse una!baco# 1 durantealgúutiempo, porte Mañana y^or
entíé An-I — I la tarde, á fin de armonizar las cOnveuien-
tlniaR¿ñró^LÍtó^ Gutié-I Por ié'caja especial de Depósitos je halcias de te Sociedad con 1a instrucción de la. I rido devuelto á don Rafael Lobato Réndón, | tiopa
* Los contendientes saéérottá relucir tes | el que constituyera de 150 pesetas para op
D i te ptEpviiicte
tar á subasta.
T Sociolísía. uue congran|heridas leveseu el musloiíqujerdoy else- lá x td ie n c ia
j , cuadré, cuyô  •nombre no se mencionai 
iV’éofrido áveiiás eñ el timóñ.
■ iiik:«D«éetate"
Eli diário Oñciar pñblicá las Biguieñtes| 
disposiciones:
iMñoticiá  ̂̂lí-- — ---- ---- -------ha4-,v rr- i.̂x- - . ■ ... ■
tííérl&8 y centros de suscripción.
Precio del.buaderñb; 2 reales/ 
Noeledaid  «B o lté g m y »* *^ ® ] ,do- 
 ̂ mingó último celebróse en la sociedad drav
K b r a i io  catedi#icardpiderecho penal-má^qa de estenomte^
dete UniverSidadtde OviedáfA don, Eñiique'; tóndpse.tes obr^s Da prmera postura y De
: * d ñ B e n U o ^ . . ^  V
Jieli; ”  ly^Piadoé, fueiron Muyaplaudidós.
¿í .AMplteudó. Jiaute e l |Ade AbrU el̂ ^̂  R »o a i id «o ld n  obtenida eñ teñuscrip '̂ 
paia Ja admisión de ob;a,a. ̂ déjitippaás á rá| ción exterpa jJiíérta, por Ips aJuMU®®  ̂
Itepoeicióñ de Bellas- Artes y  ; previniendo
#  ¿sfr^derá te ñltimá prórroga. ; I SuMá anterior 886*80; fioñ Miguel F̂ ^̂  
Autbrízañdo qüe se Yerifiquen po «te-|iiandez, 1; doñ Joaquín Feriiández, 3; don 
tema de adMihístraciÓMJas óbré̂  ̂del ;qamj-1 Juan,fiJonso;?5; dons Jósé fPúlgáÚ®» 5̂
H u f lo  d o  ©•3Pfií--Dej^x *I“ ®:
5.® Durante tes hoñs en que uná fuél- 
za utilice el polígono, será responsable de 
cuanto suceda el jefe útofî cial que la- man­
de, uo debiendo este produci|r reclamación 
alguus sino por medio de sus jefesfpue» tó- | 
das las dificultades rqne surjan deben ser 
resueltas, sin delegaciones y de común 
acuerdo; por el Goberhado» : militar ̂ de te
jPayÍD ien tos H i^ é i i io ó s
i  m -  ‘
1 M o s á ic fiíS  H id r á u l i c o s ^
; PIHUJOS -
FN B C X O S B C 0 M [Ó ÍÍÍCON
1
'■i
Cte8télAr;> 5 M  AíIiüftiíGA
‘ Losetas de relieve de varÍpñest.ilQS
pasa zócalos y decorados., / *
-i M ed a Ü a » d é  tfeó*
■ Rañorasy’-VlaodQrés djesíñontables. 
_ísí^l^rps j  0^86 tté ;Conip;FÍ’
midás^d^'éeffléittt^_ „ V ..
 ̂y ^ \ ^ G  'armUsámQS' ~qúeÜf̂  dálM0'- - 
Je hs '^odneíos dé está ckiwés "  
rahU y no Hehé cét^éíetMdí ? ‘ ^
hay em^lñoriitíó de Casateayur, énclavadó:
eñ térreu^f de Alora y propiedad de doña
ForvUiuit p la to !»
Migtíél Fernández Jiménez, vecino del . _ „  , ,
anexiolñdo pueblo de Churriana,sé apoderó I Plaza y el Presidente de te Representación 
un díaloñtra ja voluntad de su dueño dé 6.® Los cuerpos que utiUcen un coligo 
imapíiola. jno del Tiro Nacional, sabonaráq, del fondo
1 miioÁ «AA Al an/í El lÉrnáudez compareció hoy ante los I del material, á 1a Representación «Bspecti-
riost panales, ignorándose-quieu s u , y derecho reunidos en I va, *en concepto de indemnización pordetS
/Hb ite* i* ae<^n primera, para.responder deí deli-lrioro de obras de seguridad, las mismas
ftod e lb o . |cMiad»d«.,aí indica l..e.l.Oídentde 5 8«
isabél Lobato GíMéuez, han extraída, va­
ra
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dél Rey, ¡prê -1 Enauío Rartin, 2; don CrísU^atdé
. ’ . a __J-.V T -\ni»íiAai
UO vecinal de.Atesr ú 
supuestada en.6666:pe|e.teñ. , . . . :
Idem. id. detotros, ..caminos vecinales y. 
eaneteias. .
Ordenando qua vayan á Ifestfalte los in­
genieros de las: minas de Gourritljs, Mrs.
Hauied y
. empleado en •■■■■.¡yr /n■fiamás.' ‘ ‘ * ■ f nwy. ,HAñote. ®® Gé.teara, 2,
í .Relación de loa servicios prest&dóa ÍEto* |Sra;'de P. C., 2; Sra. de Griffo, 2; Srft.„de 
fjtgúajídiacirildtítóñle el nMP;d&Sarzo. ¡Roldan, 2; Sr. Marquéé Grijalha, 5; Cón̂  
' Sulmato»|iarate-coiiduccióñ detei c o r r e s - U e  YUlapadierua, .5; total hasta hoy
con un carácter iracundo y quisquilloso,hacíale cometCr bada dteíUha.pequeñai taita W
bardo, i ;  dón, Federico L. Vircbéa^2; 4pñ 
F^e^Vx[$egoña,v^; # ñ  R^
5^on 3. Cí., 1;. don .^sncis9< ),^ j^  , Rei- j
efesar,y uauituo w eto* v . » - . ,  
colocaba ál lado de las oteas como se^haM e n j iM  romm 
na de. números/reservííidDse sm duto el sainar M ando
l  l s i  a  uouiíiif.oD*,̂ j«.so. j jiou ¡ , o i, uuii i
Ariza, para estudiar el sistema |na, 2; doña Cándida, López, 1; dofía,Manue- 
en loé trabajos de salvamento dé | M;a|tte,
i el total valier»la pena:do ser .presqntadÁ al ^Asíj puesi era'ineccsario;po^EU H E.« aquel terrend; era necesiário no4omar .u n  Pñjacter mable; Louvois ya no lo esperaba siquicr9»*P§f¿ ®̂ ®̂
Con % an  cuidado la»*oeasiones de La ¿ra
D ó edmo J a im fi^ e s e d ia ii 8»rj^o
. pOnSéncteéntee dívM̂^̂  
y-v I Convocando para el 18 de Abiu las opo- 
|(;í «icioñes á tes plazas vacantes de x escuelas 
'a 'de nifiás; dotadas con el haber anual de 
2000 pesetas.
Consplráeléii de « » » r d o i  r o p í »
Hábteinc fie, nuA. i».onapiraccíón tramada 
por los ex-ministros liberales, quienes se 
proponen pedir amistosamente á Moret que 
oriente al Ckdiisruo hacia la izquierde» rea- 
X fizando una tebo iverdaderaMsute. Jlljéial.
Loa a leoholeroK  nielEiiBtodos
Los organizadores dé la Asamblea de al­
cohólelos se muestran disgustados por au­
sentarse Morej'sin haberlos lecihidtó, según 
les prometió.
H onores d n a  abnerto,
conducción delcadávnr del general 
Blanco ssyerificará hpy áJás tres y Media.
Las tropas cubrirán 1a carrera.
. Romperá 1a marcha una escolta de guar- 
f«dtes civiles perteñécieutes al lA  terMo, for- 
< mando á contiuuación.cuatro piezas de arti/ 
Herías del décimo montado, los caballos 
del ñnado, M batallón da fenoearrjles y el 
clero parroquial.
‘ En ou armón enlutado irá el cadáver, si­
guiéndole una guardia cou>jbaudera, del 
baUóÉñdeíBaibastTó. -  
• Detrás marchar Ala presidextoia del duelo, j 
Asistirán ál 'acto todos los^generales je-1
fes y oficiálea bancos fie servicio, cerrando 
/̂ el cortejoIel regimiento.de Lusitania
896*80 
M i i¿ ,  í
Id » ó p o í ’» .  —Mañana se repartirán - 
listas de la gran coinpañia que,|
comOiheMOS diñhQ,deb.utará '̂¿¿,eervañteBfii I
domingo de Resurrec;J^oh; j
Han sido câ '̂ jĝ |g{[Qg con&pi«£ltefr:él 
elenco jg contralto Regina Gre-
ñia, ja segUnda tipié Luisa Navarra; el te- 
ñor Tomás Frañeo, el segUnto tenor Al­
fredo Martlqez y el segundo bajo, ;^lfredó 
Gaiyáu.
Aún ño sé ha abierta él abonó y ya son 
ñUmerosas las personas que se han ins 
crito.
Machos palcos y plateas estáñ pedidos 
por distinguidas famlia.
Las nuevas decoráclonés que para la her 
mosa obra dé YerÚi Aida pintaba el nota­
ble escenógrafo señor don Manuel Pérez, 
están concinidás, hallándose muy adelanta­
das las de Sauaon y Dalila j  El Prpfeta.
Entre las de'^Atda ñgUia, te titulada elTo- 
cador do los^Fotroioms, decoración que nun­
ca se ha presentadó ,en Málagá.
Las decoracionés son todás de muy bien 
gasto y ajustadas’ á la realidad.
.Déeano—Ha sido dt clarado decano de 
deteBéñeflcenciámaaicipál, el facultativo 
de dicho .cuerpo/ don Baltasar de Sote 
Portacairréró*
G«rIdftdl;»~Ltemamos 1a atención de
üuu eran cumaao ,, j  ¿n Va-
había cegado á LóuvoU en “ con-
lencienes y  en San,GluslaD; había . í  fitn(?n del
U e 0 n 4 a d o d _ G « ^ ^
las personas caritativas acerca de la sitúa
Acompañará el cadáver hasta Barcelo-H ^n precaria en que se encuentra Josefa
los Castaños
Meiteo,,^nfi peuádor, un cabaUéia del| PoolbÉd^Eá te próxima semana que-
Lóüvbiñ VoÍYÍÓ'rhtî  . de los irósultádqé del diavy ct /•hubo" deyórádó lá; ehbíme raelí rreos le presentaban dos veces do los pártés de todos |6s, oficie
de todos susfimpleós; en una pi
íp l’ su tleíida = disgüstado- 
dp, epMp él iaínótatíiíó,
' del trabajó que Atised- 
día; cüanaP bubó yécibi* 
is y cupjplido ios deberes 
ra, duando ía mqntaña
   . hi n;  d ^ o  desa, condenad  á Gerardo, f  enemiáo, tres faltas enorme  ̂ en cuanto m ugm *
había producido ventajosos r e s u M  í„ „ to á la  mairLa¿rim éra b a h ía c o i^ c id o á J a ^
- : 1
qüésá^y amDds enemigos ««etíab ian  umdQpai^^^^^su perdición; la segunda hizo nom bra á Layeirnie oficial
de^có&uhMcitmé#, dé cuen tailde notas que cubríah su
¡ñ & "é ié rc ftód e 'tfon s ,y la téreeran ti^ ^una afrenta ante la corte reunida. En , adelante mo ¡mP
que intentar cosa-alguna contra^avernie. ‘ ^mésá buhó dadp Erigen á un "^tasy de cbmíunicacíbhes salida,̂  c6 suí reíbji y miró lá hora: órai da y nó valía la pena de acosta| g  Expidió, pues, sus córreos, g yandó'en el fespaldó ’ delAillój qué trabajo; lejos dé fatig  ̂sumergido éh una. profunda, ih)
hlÓn de notas, de cuen- e su pluma, Louvois sa- ás cuatro de la madruga-
de esto mddo m e.cljj do* en todas las desgrabiasde Louyois? ĵ ^̂  casualiq^a
rAhUoTloñ hombres del temple del mhiistro no calitou  
de casualidad un hecho que se produce tres veces bajo 
tres diftt̂ ritna fases, que se levanta tres yepes copio,, un 
m aW o para desteute con un triple
cébidos y cuando este hecho se personifica,en un enpmi 
OT Mmo^CKirdd, cuando es producido por el nocivo híh- 
to de una enemiga como la marquesa de Maintenon. po 
debe llamarse azar, fatalidad, ni desgracia, pues 
esnada qUe herirá, una bala que atravesará, un. wplo qu 
X o n z S ;  y iamís ha prosado nadie en atribuir & la 
Lsualidad la muerte de un hombre, víctima 4e una espa-
fdósus papeles, y apo- 
,ü ardiente cabeza, á la 
habla fecundado, quedó 
itaciÓn.
iPor qué extraña fataííóá^ t r ía s e  cqntija él cuanto em­
prendía tíóntra da marquesa dfMámtehon? ¿Debía atri­
buirlo al genio de aqueUa mujer? jjío,, él .tenía t^^  ̂ como 
eUá. ¿Débíá átribbírldñl odio qüe la profesaba? Tampoco, 
eUa abrigaba tanto al menos como él. ^   ̂ , ,
? La marqúésa éstábá sin duda muy bien apoyada,_pero 
Louvois contaba, con tan sólidos apoyos cómo ella. El rey 
acababa siempre ñor cedef a?^ la voluntad de la márqüe- 
sa;pero cuándó Lóuvois se empéñabá, el rey no le resis-
V tía jamás. , . . .
¿Pór qué la marquesa, vencidá en la importante cues­
tión déla declaración del inátriiuonio, v^nQÍda enj todas 
las contiendas dé tráscendeiícia, se había refugiado en 
mezquinas cuestiones particulares eá las que vencía siem- 
■ pre á LóttVóis?  ̂ ., ^  ,
En 'eUo niahifestaba la esposa de Lms J IY  upa verda­
dera babilídád; la márquesá, tranquila y serena, luchaba
: : Í
da de una bala Ó de un veneno.
Laverníe es, pues,el instrumento; ¿por quóleha elegi­
do lá marquesa?—preguntábase-Louvois.—¿Será/ pórque
la condesa de Lavernie fué en otro tiempo stefimiga? lAhl-
” "sm"timbrogo,-prosaba,--la palabra a m fe  antigua 
amiga, a^niflea tantas cosas para uro mujernEn ella^M
encierran los goces de la juventud, las confidencias, los 
errores, las faltas, los secretosj como deeía Jazmín en Va- 
lencienhes aquel día maldito: los secretos dé la marquesa
deMaintenonl ‘
Pues bieta, jhombre desateptadolen vez de consumir-
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M!LdS «omercianfés é 
n. v̂ mátuOriales. Para 
MlyñnptéÉoa Zaiábra- 
na Bérmanos. Bll- 
peeialidad fotograbados.
D>RB^IA
I j y  Pelnqnerfadé An- 
^  f onio Raja. Gallé del 
Marqués, 14.
f^BANÍSTBiaA. - Zam- 
I f  brana y Doblas.Agas- 
■ itfatEarnlo. 6.-Se coas- < 
V trnyen toda elaée dé ¡ 
muebles de Injo.
T  Gntiérréa Riaz, Piasa 
2 -dé la Vicíorié,.2.7-;“ { 
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p  =  ?2'.. s -  i '
P  . 2  .■ S j ,: 
0  g  g l  -
^ i-a r é C ^ S
jW|® vende un motor é' 
m  gas; de un caballojn a* 
fQtslación completa, dâ  
” t̂rasmiBióñ y tubería 
de plomo:-Victoria 70;
jN.E4d!quUa una Ollería s ItlALLER de Oalderería 
?»en  caMe Oarbonero | J  de Francisco Bpní- 
Íl(ci|lleinela delMioo), | 1 tez, Toimjos, 9. Es- 
*TbanrÍP de la Trinidad. peciaUdad en dopó- 
Razóp: Sslvago, 6 al 12. r sitos para líquidos.
lifiALLER y tienda ;dé . 
*1 ̂ oordeleSiéXpargae- - 1 
1 ría ypáñamps dP ht»
- das clases;Oristóbai’ 
Grima, San Jqaq,  ̂ ,
jH VISOS Ae reciben pa- 
A  ra la liihpia de ppzoa 
fln egro i.-
^ O a s illa . de Santo Do- 
n^go, fñeáte al Fnepte.
stdthMa.iw
K 8Q oĵ i|timo6 se en- 
A  enadé^a^ tpmpa dp 
i l l a  i^qvda Uñateada.
Sé xécibeñ en esta 
Adminfs^a^iOo*
I^OMPRA y venta d e ' 
1 ’  maquinaria usada y 
^  toda clase de íúeta- ’ 
les. Repáracioués—' 
AgustínPare jo7(derribo )̂
«R A N O í S O O P ^
. K)dn,Mofesor dé 
1 rra, Dá lecciopép del 
^  género andainj. Tî i- 
nídad, 63.
TY ^R ^
I j f ^ e  José Garrido.— ' 
^  Especialidad en la- ‘ 
'ñas, zaleas y pieles. 
Flores £rarcía npin. i
AG ASÍÓ N-Eu 60 ptas. 
1 X pe venden fónógra- 
I f  íps, ebmpletaménte 
^  nuevos.—Eln estas 
oñoinas informarán.’
DESEA
'ilcomprar Una caía de 
caudales. — lutoirma- 
rán. Pozos Dulces, 44.
CB VEND EN 
D v a r i s s  m u lo s
en palle Oanales núm. 9.
I^ALLER oarpínte-- 
'1 ’ ría de Zambrana y 
1 Doblas, callo Agua 
tía Parejo, 6; Telé­
fono; 125.
f|IERNERA,vapayfUq~ 
*|V tes., Oarnecería d»
' 1 Dolores Mongé, pja- 
. za Albóndiga n.?ÍA 
8e garantiza «1 pasoi
HIALLEB de sastrería^ 
 ̂|- de Juan Almogneré' ’ 
1 calle Damas. Se ha- 
cen toda clase dq / 
prendas. ,
ARNEQRmA de Do- 
1  • lorM Mori^é.Pmzs, ti Alhóhinga, 14. Oar-' 
nes dé V aoa. Terne­
ra j  Filete. Peso cabal.
T\AP.EL para envolver. 1# Revende átreSpe^  ̂ setas la arroba eU' ̂  ̂ la Administración 
de En PoemuAB. '
. n B vehd e unaYnáqui ua 
;V d e  coser de pie, siste- 
■ Urna <«'Sitiger»H:•)
Informarán cu esta
|Y Ealqnilan algunas ha- 
^bitaoiones espaciosas 
l^en sitio muy céntrico. ^ En esta Administra­
ción informarán. x - x - x
11 mIr
En e:
Gufáiî eíeura y radicalmente á les dnce 'dias de Msar este CALLICIDA. Qalmá 
|l dolará Id ptimera aplicación. " •̂ <i llüNA FESprAH ilüNA P E S IíriJl
En te^s las farmacias y droguerías. Cüidado con 1:̂  iml,Aciones.
En Malaga: Férez Siáuvlrón/Pfoiongo y en todâ  las farmacias.'
iiCALMS! iDUREZimi
Jamáis,deja de dar resultares. No dude ni mancha- Pst«?hí» 
instrucciones' » i ' -r̂ í̂tJNA PESlBTA!! ¡¡UNA PESUTM ;.Pppódjto Central: Dr- ABRAS X^FRA^io,íAi|#MSg}a, farn ĉUn, ü l
O K S C O N F IA D  D E  L A S  I M I T A
■ ' • ' ' ■ ■ '  ’ ' '
Msitarips generales HljOS de j. V1DA|- RIBAS y VlCÉNTE FERJj 
Welon^y-PH'RHZ MARTIN'Y VELASCO y MARTIN Y'ÓÜ'RÁfPEDID SIEMPRE JDoii EjdTique de Listrancofro del Distrito de Palacio.y Boset, Médico de guaiHixatdeUAl
, * CÍIBÍIFlCÓ: Que he empleado el prgppa^g 
M A R F IL  A L  O ltlA ÍTACOI^ en la práctica 
obtenida notables curaciones en lodos los casos en 4be < ei 
asi como el que susciibe lo ha utilizado para sí en'un b: 
ea que yiejoje padecuondo hace ‘lax^o tiempo y ha hallaifó 
en su dolencia. :
Y  para que pueda haspr constar» irme el presentq ep." 
Itarzo de í«é4. ^l^a í#  fi« *í«lĥ l0r» leDepésilo Central: Laboratorio Quím ico glirm acéutíca de F> dQl Río a Werrero (Su<*esor de E!onzález liairfil).-~-Gompafiia, r 22. JSnií^illc I ^ l f l l i l i i
Agua Mineral Natural





ROS LECHAUXee- la , ■'̂ I.aZXA.v,
de los depurativos " .
 ̂ y  YTod'uro dre Potststo
íflopósrto en'40008 las Fanufickis»
v n a o  P I N E D O  . B T ia lier deRiTiVO
OMi d^prondM JHphmas de'honor, cruces áé Mérito y Medallas de oro 
MetrseUa, Londres, etc., ete.
eOGM»«UAIIAIIAi CACAO Y rÓSFOflO MIMI LACLE) 
ÉI*rrt«HUi y d«l «orasóB, Afeootoáea aái
BASSINdeVICHY |R flco
3 LA  V I C T O R I A  
SdcWélieila y Almacén de ültralm p fi MIQUEL DELPÍNlp»‘''ioCsjaihios
Om la AMfrto, llitfonaatedM ál* n ¡af a trleu, DI^m -
ttoAM dUM¿Mi. Atooia IntMtiMl' ata., ate. Indispcnjwbl* Ota Matrae durante al ambarazo y $loa qua afaat\ianj 
trabajoB intalaatoalaa ó iWeóc atáMnidaii SIN BITAL.PABA t>OS NIROS Y ANCIA NOS.
f a r m a c i a  pifeiD lf ííiÉ jW " ' — W J O L M A OPÍDASE EN TODAS LAS NABáTAOlAS
Antoidíi
O9W1A0,
Con todos los''j 
radoseusu 
pronto, y, hpffl 
|[j»y lapas. 
cnones y saleas  ̂
,^vsdfts paraniñ<%
iSitceoiar^oi’ ignlMttes
;-Trw ÍYIV ,hl ASfS Jl >1 J, 
: :
Uoroilla aoboHsada L* • . 
Idem de M<NBÍtefi4o. « , , 
.
âmdii York finos # • « »
A * («ajíes realas hoy 4 24
Idepi ctorMen^i.
ASIdem ,4sftijci||icis, . . , .
Chorizos Ptodolsrio doeena 
Idem de Ronda
á 
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D É B IT  iSotOao litms par Jour*
(Je Vicliy, Frfe,La ni^.ór de todos los maúantiales 
no decáidada y muy gaseosa.
De vibiitp) W  las p.rincÍBa¡§g farmacias y droguerías.Alm acén de Coloniales; DE MARTIN OONZALBZ
C a lle  C a ld eván  da  la  Bai*ea, adm avQ  ^
Esta. <msa ofrece «1 público todos los artículos de mperipr 
calidad garaptizapdoi peso y me^da.'
Selectos Pafés crudos y tosW^os. Thé negro extra, garban-
_̂_9ymann)i _
billas, sálomohón, éto. Alubias -valenoianas largas y Asturianas. 
Conservas )$e todas clases.—Precios reducidos. ,Dep& lto de Harinas de todas clases
del ifá ls  y  E x tra n je ro  A precios de!fábr|caU piGcíóD de li Agricultura Española
Sooiediltd'Mutua.de Seguros de Vida, Incendios, Ooseehas y 
Ganados,
OMldorón do lo  Bnreo 4p r  O C A S IO N
Se alquila la casa núm. 116 de la calle de Tonijoa, fíente á 
la de Maiibl^úca.—Acreditadísima de Establecimiento.
Para su ajuste, Huerto del Gande, 12.
Idem «onienées ; v J * J ! » * * • á 10 S
dei^S^aidículps, pírcelos reducidos. 
Todos los’génerbs de Obaeiua y Oárnes frescas a 














do G AJB C ia
lorri^o»., IM
do la Bie^ nBábrica de > M. H . LogiurdiYOTeedor «fectivo 4c S.M. laBelmdeHoZaiBl̂
La dndea gcntxina helamitesn, Gazmatlisada fMBm y esNWUlpdbl
Se garantiza hne l«  carne 
que secEpeude eh este anti­
guo Estáblceimiento son reco­
nocidas diariamente V por ios‘ | «i-i»w+«
Brea.. Veterinaribs d¿l Exce i 
lentísimp Ayuntamiento. P̂ b̂cio IIQ pq|$|
y  ‘oalcetines sin 
quina' ŷ aeeehsál 
Qalzado áj IR 
postura, ,
José Pénes, ̂ mt|̂ i<
Sintemá Nahm t̂íáf  ̂
te uso. Es de pie 
I neráe sobre taf 
Con su caja, \
easâ  sen i ue expende
xmgaskis, por estárprohib^n sp mMdaporo] gohienio hokwüaw 
i  Lw:- esieidÍMajíaeRiwLd».,. epteadniM’
dri BwmA •“ '»!̂ Ĵ í̂ bfosbres Veteriaar^ -  ■ ■ ■ ■' - " ■ '; ' ■ - -j'. "̂ ■ ....T IN T U R A  « d A M I B A u iñ ;Hdaee ceta mazna en
Especialidad en Perfumes
re^miendau Ips que v«nde la Droguería de Lelva como 
los mas smeotos y baratos. tm variado surtido en ricos estrac- 
lOs 01^8 de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejores fábrii- 
oae del extranjero.
vende al peso resultando s sí ánn precio muy mbdico..
Marqués de la Páñiega núm. 43 (antes Compañía) -MALA.GI4 .
WN"^ í o í r L a z a 0 0
MEDICACIÓN FLUOR-FOSFATADA
. Foderpso tóciqo-reoonstituyent». 
Eatlmutc el apetito; nqpara los desgas­
tas; reetáura iâ  fuerzas; facilita el 
deaarrqllo y tepohe las' pérdidas de 
principios mlineraies del organismo.
SE VEITA EN LAS FARMACIAS
Al poriaayor: Láhoratorio Químico. 
E. LAZA. MALAGA.














S.S «“•w »tí !§ >« O|ht «v-H'"Éi m
•o P g raí • *s'j* &i gg 'S'
^  s « B  sII
No más GANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, eX color'natural 
de la juventud, negro, oádíaño ó rubio 
con una sola aplicación. El colpr obte­
nido es inalterable dhrahte'seis sema- 
.nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natui^l que es imposibiet aperci­
birse qtíe son teñidos. La mejor (fe to­
das las conocidas basta el díat Absolu­
tamente inofensiva. Tabricañíe: B. M'.‘ 
jGanibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
Parfe. 1 frasco basta para seis meses-,; 
8 pesetas, Se remite,por correo certifl- 
ca(io, anticipando Ptas. 8,60 en s,ellos. 
Depósito: Droguería Vicente Pérrer y 
G.‘ , Prineesa, 1, Barcelona. De venta 




A LE JA N D R O  ROM “
4, M arqués L a iios , 4.—^MALAI
CensbuUe variedad eti artículos de fantasía propios pgi: 
Surtidos ccanplems de Perfumería de las más acredii
.fiUstoReSi Corbatas, Pwtaeas', ■ Ofí«w;*a; 'Tarjeteros, ̂ Saéll¡l„i 
utano y viaje, etc,, etc.
Exclusiva pápa la venta a» M;tiaiga y ̂ m ptovinci» ée.̂
P i a í a ¿ l l e ! i e ¿ « s t . i ) J v . y, -'. ■
O S ijm mSOCIEDAD AEONIU DÉESTABLECIDA EN BILBÁÍ
¡ S l H lS s iS
Las esquelas moptuoiiadse reciben 
para su jíisereién h ^ a  las cuatro de la 
madrugada en esta Ádmini'^tí ación*
¡ CapitalSoeli^^tOO.OOO*QiQQ.' 
i Garantíŝ s depositada» . 50.000.(
I . .fiísts g?an soGÍedaa Español^ e? laqoó-Bel 
I en el munéo para el neEQcin de seguros, 
i pital social, ofreciendo como garantía impor 
( sus aseguradores el ser administrada por ̂
I Bilbao, bien conocido por su respetábmdaáffflL 
I Stib-dírector'para los ramos de Incendiosi 
! mos en esta Provincia,;©. íd lG ^E l JIipCg E|fí 
f Üe de Pozps Dulces, ^ .—Málaî a. ' ''I
EL CONDE DE LAVERNIB EL ;;GONDE DE LAVERNIB 81
té cada dfo en contiendas mujeriles  ̂maJki guerra en la 
que comI»ates á cañonazos contra Una hornea d quien 
'ainás aciértas y que penetra cada vez m^s en tus carnes; 
lombré ctesatentado, contra el cual se ̂ irplea la astucia, 
sé ástttfq 'también, maquina, busca, sondea, pomprfi reve- 
jkjéionesj y descubre de una vez esos secretos de la. n^ar- 
auésa, de lÉaintenón y dé la condeisa de. Layeruie»
Alguien los sabe, y ese alguien es Jazmín, ¿Y ¿las
fuertes, las- diestras manosi que han desenlazado, huo, & 
uno los diidos de Ja poMtica europea, no sabi;^n d ev sw  
ésa vulgaî  madeja llamada Jazmín!
Actualmente la marquesa^ que ha elegido ̂ aq^ G^sjah
f ara su residencia, sabe casi todo lo que á n¿ se réjSieré; abe que doteiqué á Ahtonieta enlas.Moujaa As\d.es Y lue­
go en las Agustinas de Valenciep^s; sabe que persigo á 
esa joven ^ e  debe lbimarme.su Urano, pero; nunca ^ v i -  
nará otra éosa. |<1 mismo La (^oberge, esye <SUeba
evadido mi ediera, nú sabe más qu6/los,dentée»
Miremos las cosas por la peor pai'te: supongamos que 
descúbra la marquesa que Antonieia es niiluja, qqe lo 
pi^% ue, qué promueva unescénc^o; mi esposé nf ai* 
quiéra* fruncirá el ceño, mi bijas gritarán afgo, niis > ene­
migos mucho; pero el rey no se atreverá á decir cósa algu­
na, élj qué ha de hacerse perdonar/el nacini^lQ de t^ lp s  
bastardos*
Así,- pues, dejaré á Antonieta en poder de la niafiii
lino y verbena salía por fas entreabiertas cortinillas, y el 
conde vié el noble y tranquilo rostro dé la marquesa de 
Maintenon que le sonreía afectuosamente.
—¿Está herido?--:preguhté la marquesa á Jazmín con 
tan tierna familiaridad que el joven Sintió en su corazón 
como el consuelo de una caricia maternal.
—No, á Dios gracias, señora',—cont&tó Gerardo.
—Bien podéis dar las gracias á Dios,—continuó la mar­
quesa, pues todos hemos rogado * por vos, queriendo yo, 
como todo el mudo, cumplimentaras por vuestra suerte y 
valor. Ahora estoy ya tranquila, el rey conserva un buen 
servidor. 7  ''
~ u j  1%  ??^OT»T-'eiClamjKGéWd<).—up semijor agra- 
ndo nofeabrfa sentido m w & jp u  vezsacrff lcar  
de y sin uloría. hubiese tenido la dlcbaSl| ^d C  Wiútií^enf é ft
dé ezponerla por vos.
hasta la primera ocasión que para. rpeobrarJa ige píesele, 
quo se prei^taráy no cabe duda; dejaré -á/LaverpiQ can­
tor sus víctérias y suspirai; do amor,, y en tanto, eanriendo 
á todos Y constante en mi propósito, descubriré Iq que 
quiero sa^r. No habrá quien no me ayude á eSo, y la mis- 
nja marqáip, a l creer mis sospechas dasyanecídas, I q  de 
mostrarmé^él fondo de su alma. ,
DeLnúsinp mqdQ que Vauban al reconocer á J^ons óa 
sorprendida la parte, débil de la plaza y ha abierto dos 
lidnct^iaé,-:4ina háeia aqueUado, y otra hácia oiro ,p^ra 
ocultar ájltó sitiados su verdadero intento, aef étéCéli^yo 
el: íamoso^sécreto, mientras le marques^ me crea oenpaao 
en connráiia^la declaración de su enlace y. |qs am or^ de 
sus protegidos, , .. * \
La parte débil está defendida por. una guarnieidn Halda­
da Jazmfp; esto ha do ser. el blanco de ñuestroa a\a<|ú,eé.
El día iluminaba ya la tienda, y oíanse ya los téS^bm;eS 
cometas que despertaban á los saldados; aquella qra la- 
ora en que Louvois acostumbraba á levantarse, y el aya-í
w  l í  dísíii»
PP»TP??99m0^iía: 
4 Gnisranlf, Hasta la viste.
T tendió, su maho fu é ra^ m  carroza; Gerardo sein- 
W ®  con respeto hácia aqqeí%%rm([ísa manp, y ¡pareció- 
le que bu|caba eusfabios, S o  sé detenía en eljos un lps- 
varía atrevido | copaer-
9ui4*i,debo mi s^feión?—preguntó, á, jazmín 
cuando despufs de partir ídipér-qnesa hubo abrazado^ con 
antiguo amígq^^És cierto, ^azinih, qué so- 
licitasteis un socorra para i|íh €  pesar’ de mis recomenda- 
El noiérqu’és me lo echédo én rostro. ‘ ‘
coheige^lsré|"g|ib^u^p^ lo juro,-Tdijo
he ^  »»agrp g»e
al genemL-^óutftstó el gorto
^t^ra miréba elbo.mbard9.94tíf,uiérq^g^ estaba 
eerca de aquel pirla lo. que yp^^wje. Q n im  ,p|)rí,umRió 
una exclamación, ppq^ valíaj^pqr.paeó qpe
marquesa se dóm páSéciel®^ én vóz % £  pl fíy ,
Irol^^ yi méPdaíía re
m  “ í H ?fdvide¿o 
—iNo es extraño,—obsefv
existe, y lá  dé ini pobre coráet^no tiene ̂ a l^o l 
rovo u
Notqs Útiles0 a 0 iiii
Del día 8:
-Cífcalar cféí'GóbeÉaá^éil Éohre ««nidad.
ifldení dét CtoheThador dvíl iel^tíVá á 
órdéá tíúbllcíriy ̂ ()ifb)]$ác!otíe<r.
-̂ -ÍTdict’d dé ítL GóndRiúir p7oHñc£al 'soBvé 
héúédéehciá. -■ -
—Ácáefd^ aáópYadóS púr éd Ayúníámien- 
to dé PzigíHaÚá e# el tijidéiitre' ahteiiox.
—Edictos del Aniéürido de eédulTd perso- 
nálés.'
—ideM de díversoB fazgadeé.R egiM ti*o  e lir li
IííÉíliQll](íl£íotíMliech«fi ayer:
' '>'* .' mOAOO'DI líA 'MHiai»’ '
DEI. INSnXUTO FB0VU19I4]| 
medu.,1Barúmetbo; «Itnra dL.,,» 
Temperafora ndininia, fiiTill 
Idem múxima, 10,1. ' 
DixeoiBidii ¿fel vienlo, N'.C3̂ lr 
Estado del cielo, nnhoKLd 
Estado d» la mar, rizadĵ l̂
t -ir , na sa**»o
^íf9Ciimeptoe.-.Vi9íori^ Sánchez Boiz,
M a t a d i u
Reies mcKiflcadaa en él Ir 
89 vaemioay 18 temara«i(.l.
€00 gxamos, uésata* 40?,t0,il 
47 lanar j  cabrio, peso^89, 
moa, pesetas 83,09. . ,,
82oerdoj|, peno 1.541 ^ o d  
pesetas 138,69.
Total dé pesof 6.101 kifDS'Vñ 
Total reaaiidadot pésetadéi..̂
Reiet laeriflcadas en ̂ |9hi « I  
22 vammaSipreaiQaleiitradrirH 
7 terneras, > > >
“  foerdos, » » . 7 « j
Idé Blanco Jowrdsn y Emiljia Pucho! Pe»?’ 
^íodez. ü
Defuüciones.—Dolorts' Peralta Martín. 
Upaario Ghrón García, Candelañé' Villavi- 
cencm Panadero y Ra^el Mjirtíúe» P îez.
1VT 1 .*®*®aDO ni EA AfcAMlMA
Nacimientoa.—Praupiaco Pérez-Gea Ramos. ■ '• ' '
Defunciones.-i-Francisca Qajtún ,Capa- 
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Vapor «CaHma>, .
r &  í fIdem «I êta», de Buncana.
xr « DBBPAOPAPOB̂
Vapor *Cmine>, para Habana.
Idem óLe Tell», para MMaeíla.
Balandra «JoVen Vicenta», para Gibral-
Bergantín ^Soberano», para Valennij». ,
Aeeites
E» pnertaai de 44 á 46 realea arrobi
5í*^í*®*^“ ,®**-*®“ *<t* ®“  al dípdé avari S*̂ '̂lúhé^aoiones, pta«; 408;80j • ^
Total, ptas. 463,50/^
Un eargmtto á un soidadOíU.lv/̂ ;¡ 
iUjPara qué quiere üBtéd’̂ éhiJ 
aalida qúé iiL« pide? . .. lli,  
—Para hacer ma. visitâ  , 
- 4A quién?  ̂ ^





•^Porqüeno hay primas di 
seis años. '
■'■V;' "• '■
' Deñnicioúes: 1 tî ¡(
Hómhre de cien afiosi^ í̂^
■jrtídtí, '- j fñ É M
Química.—Cocina cícnM|áv^3 
Perfume.—El pensanUetíí^"
TEATRO G B R V A Í^ á ^ G ií 
mico-lírica de €UÍ|mlfóGAás. 
(BeneñcioUéT'EOTraíy U i  
A las 0Chrii*.yíél|Úí !̂^4Ei
A  laat|*S^líédúí.‘'<DdW«)^^
ipííjáf^tóéa»/ ÍT$'-:l̂ §ñ
‘uuimoé; para lá jm|
^po ff aña dé Eli
 ̂ /i ̂ r \
V f d '
m MmÉ: m m íl
''.‘i
««■fSvwóíiísi
W/.'rmi
